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CRISIS 
E N P U E R T A 
M HOMBRES NI PROGRAMA 
O 
Lareo y laborioso fué el Consejo de 
pünistras celebrado ayer en el cual, 
J^bablemente se trató de U ^ . 
E s lamentable t^e baya que L a ^ 
cotrai» piiaw antes de que se abra el 
Parlamento y para abrirlo, en lugar 
de plantearse v resolverse en las .cor-
tes, como exige el régimen parlarm-u-
tário. Pero urge la crisis, es inaplaza-
señor conde do Hoinanonf*» y su 
Gobierno, desde que se encaryiu'ou dt-L 
Poder, cada día lian perdido algo eu 
autoridad y confianza de la opinión. 1 , 
<le todas suertes, la situación actual 
jesuíta insostenible. 
E n el Ministerio de Hacienda rige 
una interinidad, caLauiitosa como toj-
das las interinidades; propiamente, 
desde que dimitió el Sr. TJvzán, no hay 
ministro de Hacienda- He ahí que no 
se liaga nada, y lo poco que se realiza 
esté tan sujeto á críticas y reprobacio-
nes. Si el conflicto y carestía de la pulpa 
de madera no se resuelven, antes se agu-
dizan, y anuncian los fabricantes que 
pronto se verán constreñidos ú de-
lar sin trabajo á miles de obreros; si 
¿xo se soluciona el pleito entre los ele-
dentos de los distintos ramos de cons-
trucción y los de los transformadores 
metalúrgicos, en cambio, la supresión 
de la línea de vapores que hacía la ru- \ 
ta á Filipinas levanta biliosas protes- i 
tas, y la forma y ténniuos en que el 
/depósito franco se concedió á Barcelo-
na lejos de satisfacer, se tiene por per-
judicial... Corre prisa, indudablenien-
íte, elegir un ministro de Hacienda. 
(Mas la importantísima cartera, en las 
actuales circunstancias doblemente 
importante, no puede ser empleada en 
premiar «servicios prestados al parti-
do» ; ni en «hacer Estado Mayor» nom-
brando ministros nuevos; ni en satis-
facer ambiciones ó concupiscencias de 
personajes irascibles é influyentes; 
muy al contrario: ha de elegirse para 
D E M I CAl iTEBA 
L O S D O M I N G O S 
E N B E R L I N 
eu difícil desempeño á quien posea ap-
titud acreditada y se conozca capaz de 
«ervir á los intereses nacionales. 
No parece menos imprescindible la 
crisis, si *se atiende á la situación del 
Ministerio de Estado. E n actividad 
las Cámaras, el conde .de Romanones 
no tendrán tiempo para simultanear el 
^despache y dirección de la política in-
ternacional y la Presidencia del Con-
sejo. ; No es fácil la elección de susti-
tuto I E l mismo jefe-, del Gobierno ha 
confesado que los ex ministros de su 
comunión han incurrido eu improce-
'dentes esteriorizaciones de filias y fo-
#)ia.9, que los incapacitan para llegar á 
l a plaza de Santa Cruz. Y es patente 
que el ministro de Estado no puede te-
ner de antemano perdida la confianza 
de la mayor parte de la opinión... 
Pues fracasado en absoluto el señor 
tBurell en Instrucción pública, tara-
«bién por este lado se impone la crisis. 
S i el Sr. Burell abandont el Ministerio, 
no habremos de sentirlo, ciertamente. 
Nos apresuramos á celebrar y aplau-
dir los buenos propósitos que anunció 
al 'encargarse de la cartera, olvidando 
'los antecedentes de su anterior gestión 
ministerial. Por desgracia, sólo las 
intenciones fueron loables, y la 
práctica, la realidad, no ha merecido 
pino censuras. 
Por las razones apuntadas, y por 
otras muchas, la crisis puede Conside-
rarse declarada ya. 
i r: Cómo la resolverá el conde de Ro-
manones? A juzgar por lo que ha po-
dido traslucirse, mal, muy mal. Con 
todas las apariencias de verosimilitud 
y aun de certidumbre, han circulado 
•rumores, conforme á los cuales, el pre-
sidente del Consejo se proponía llevar 
al Ministerio de Marina á un ex minis-
tro, civil, ni preparado para Ik labor 
que precisa realizar en ese Departa-
mento, ni con títulos para el car-
go, salvo su conveniencia personalísi-
ma. y su amistad con el jefe del parti-
do- Por fortuna, los ulanes se desbara-
taron desde muy arriba, y no es difícil 
que continúe en su puesto el general 
•Miranda, como desean los buenos pa-
triotas. 
L a constitución ó reconstitución del 
Gabinete debería ser tal que sus 
elementos sirvieran de programa. 
N i para solucionar la carestía de las 
substancias, mayor cada día; ni pa-
ra aprovecharse de las condicionen sin-
Sularísimas presentes, favorables al esarrollo de nuestra industria y nues-
tro comercio; ni para prevenir la emi-
gración de los capitales y brazos es-
pañoles al fin de la guerra. Y lo más 
grave es que revistando las huestes ro-
xnanonistaa y democráticas, aun pro-
yistosi de la linterna de Diógenes, no 
encontraremos un hombre á la altura 
de las dificultades y de las facilidades; 
unan y otras «exigencias» del momen-
to político, y del más trascendental to-
davía, cuando la paz firme y deje 
de arder .el mundo. Hasta tal punto 
que. si las minorías aguardan, como se-
ría lógico, á que el Gobierno actúe de 
«ponente» en ninguna cuestión, no se 
nará absolutamenie nuda, y las Cortes 
próximas serán las m á s estériles de las 
españolas desde el año 12 del si-
glo X I X . 
Abrigamos muy débiles esperanzas, 
y ésas exclusivamente fundadas en la 
gestión de algunas oposiciones: las 
t radi tMonalis tas , la maurista y regio, 
nalista, cuyo patriotismo nos atreve-
mos a excitar en razón de que, en 
cuanto posible sea, suplan la total fal-
ta de plan org-ánico v soluciones con 
Que el Gobierno ya á presentarse á las 
Munara^ 
P O S T A L E S A L E M A N A S 
o • 
—Por treinta céntimos—me decía ITols-
teúü—el ferrocaTril lo llova á ttüted ú n.c-
dia hora de Berlín, á plena campiña, y por 
una cantidad análoga tiene im^d billete en 
nn vaporcito ó en un bote que iiavogan ea 
pdáéóreséds lagos. Gracias ¡i estas facilida-
des para ir al campo viviendo en i a ciudad, 
el obroro, el ofieiniita, y cu general la clase 
inedia berlinesa, en el oampo pasan el do-
mingo, ese día alegre, de un reposo saincla-
blé y apetociido. Los domingos, en Berlín, 
son anámadísiraos, ruidosos, con intenso ru-
moreo do multituttes que destilan por calles 
y plaza:?, tomando por asalto los tranvías 
é invadiendo como una ola humana los ande-
nes de las estaciones. ¡Cuán:as veces he re-
cordado aquellos domingos paseando en Ma-
drid el mismo día de la semana por la Bom-
billa, los Cuatro Caminus o las Ventas!... 
En la capital del Imperio la mucliLMlumbre 
dominguera resulta enorme: es una masa 
ciiiudadiana que deja desiertos les talleres, los 
esenitorios, los almacenes, los mostradores, 
las oficinas del Estado, etc., etc. La varié-
dad de tipos, dentro del mismo ó muy próxi-
mo casillero social, es grandísima. Obreros, 
reclutas, empleadillcs, cocineras, señoritos da 
almacén, burguesiitas, padres de familia (pie 
vive/n de la jubilaoión o del retiro, suloñ-
ciales casados v con una copiosa chiquille-
ría. ¡Qué sé yo! 
Hay una costumbre «muy ber linesa»: la 
de que famiJiias enteras se citen en la esta-
ción para marchar al camno y gozar allí 
honesiamieníte la tarde del domingo. E l pa-
dre, la madlre, los suegros, las cuñadas, las 
suegiras, los hijos, los hermanos, los cliLqui-
tines y los abuelitos, jóvenes aún por lo ge-
neral, se agrupan en. el andén, se distribu-
yen en los departamentos, y, durante todo 
el día, marchan en alegre caravana. Uno de 
los lugares más frecuentados es el bosque 
de «Girunewaldb). A uno y otro lado de este 
hermoso bosque hay cervecerías, y los gru-
pos de escursionústas lo atravicsani rimando 
el paso can las.notas de alguna canción 
militar. Frecuentemente, á la cabeza de uno 
cualquiera de esos grupos se pona «espontá-
naamente» una fanio.:a charanga 6 cuarteto 
de murguistas, empuñando cada ((maestro» 
un cornetín, un trombón, un redoblante y 
una flauta. Unas cuanitas monedas hacen 
.incainsables los pulmones do aquellos caba-
lleros... 
E n estas muchedumbres en asueto y en 
completa libertad se observa á maravilla (da 
estructura psáeológica)) de un pueblo. Estas 
grandes masas germanas se distinguen por 
sai equilibrio de nervios, por su bonachona 
manera de gozar, sin sofocamiento, sin aire 
agresivo, sin malicia, sin licenciosas desman-
dadas... Esta placidez espiritual- se mani-
iir-i-d. en u.umero¿os s-ignos exteriores: en el 
orden y compostura de las ((toilettes», en lo 
ali-.ado de las cabelleras, en la marcha rít-
ímica, la voz calmosa y .los silencios prolon-
gados, incluso en dos niños. Jamás una mi-
rada burlcina ó retadora al que pasa ó al 
que está cerca. Xii por casualidad un des-
plante matonesco, n¿ un alarde de fuerza, 
ni una carcajada escandalosa, ni un gesto 
linconvenieiite. Aquellos grupos de miles y 
miles de ((domangueros» se saludan cení ale-
gría, se ofrecen mutuamenite las meriendas 
y los vasos de cerveza, bailan, bromean; 
pero siempre con el mismo gesto de cando-
rosa y homradota sencillez. Si par el camino 
pasa un automóvil, millares de pañuelos se 
agitan i.nfamtilmente, saludando á los in-
cógnitos viajeros. Si un tren cruza á toda 
marcha, el espectáculo se repite. Es una so-
ciaibiíidad patriarcal, tranquila y cordialí-
sima la de aquellos hombres y mujeres có-
modamente indumentados con sus paraguas 
muy arrolladitos y sai merienda cada uno: 
pasteles, fiambres, azúcar y café. 
Bajo la arboleda tupidísima surgen innu-
merables y priitmitivos fogcn.es, platcs, me-
sas, etc., etc. Unas sillas plegables circundan 
las mesas, y á una voz de la ((cocinera» (la 
madre ó la abuelita), todos corren á sentar-
se, persigniénidose en un revuelo de alegría 1 
loca. E l padte ó el abuelo hacen una cruz 
en el plato antes de empezar la comida. 
Cuando aquélla concluye, viene la desbanda-
da. Los niños trepan á los árboles. Las se-
ñoras hacen labor. Los padres y los abuelos 
fuman y charlan, indolentemente tendidos en 
la hierba.. A veces otra murga les brinda 
«nía «tanda de valses», y entonces les niños 
y los padres y ¡hasta los ancianos! se en-
tregan á la danza... Los novios, muy ale-
gres, pero muy correctos, charlan bajito, 
v bajito entonan esa «canción» que es idén-
tica en todas las latitudes... 
Y así va oscureciendo poco á poco, y con 
los últimos rayos del sol que muere, se es-
cucha en el bosque, junto con el rumor de 
una multitud que se pone en marcha, vo-
ces i ahora un poco triííes!' que gritan or-
denando el regreso : 
—¡A Berlín!... 
CURRO VARGAS 
800.000 alemanes en el frente 
inglés 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 17 
E l corresponsal militar del «Times», co-
ronel líepington, declara que los alemanes 
tienen concentradas, frente al frente in-
glés, 40 divisiones, sin contar la caballerfa. 
Si las divisiones están completas, son, 
pues, 800.000 hombres, de los que 500.000 
son bayonetas, y más de 3.000 cañones, que 
so hallan concentrados contra el ejército bri-
tánico, 
^Por qué conserva el enemigo fuerzas tan 
importantes? Si hubiera debido atacar, hace 
tiempo que lo habría hecho. Está aólo á 
la defensiva. 
Para triunfar en esta guerra—dice fel co-
rresponsal—debemos presentar en los puntos 
decisivos del teatro de la guerra todos los 
hombres que podamos alistar liberalmente, 
provistos de municiones. 
L A UNION 
D E L A S D E R E C H A S 
Al nania y Rusia canjean 
sus heridos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRADO 17 
Ha dado comienzo ej intercambio de sol-
dado.; heridos graves de. nacionalidad rusa 
y alemana. 
Va lia llegado el primer grupo de solda-
dos rusos á la frontera de Finlandia, ha-
biéndoseles dispensado cariñosa acogida. 
E l total de ese contingente asoiendo á -18 
soldados moiscovixias. 
«UN ABRAZO F R A T E R N A L NOS L I G A R A 
A TODOS A L A S03IBRA D E L A CRUZ» 
E n nuestro querido colega «El Pue-
blo Astur», Ueg-ado ayer á Madrid, 
leernos el llual de la hermosa confe-
rencia dada por el insigne Mella cu v i 
Círculo MaUrista de O viedo. L a l ab a 
de espacio nos inipid-e iuseriar la par-
te referente á la política internacional, 
aunque importantísima; pero no qjak-
romos privar á nuestros lectores de lo 
que el gran tribuno lia dicho de la-
unión de las dereclia-s. 
Para E L DEBATE es motivo de espe-
cial satisfacción el ver cómo triunía 
una idea que vielae hace años defen-
diendo. Hasta les más escéptico^ y 
desanimado^ convendrán boy con nos-
otros en que la unión es un hecho. Los 
espíritus, sobre todo de la Juventud, 
en .toda España, se haliau admirable-
mente dispuestos, -y sólo faltan ¡jara 
perfeccionar la obra apóstoles que ha-
blen, como lo IIÍÜO Mella en la Agru-
pación Maurista ovetense; 
He aquí sus palabras: 
Estamos coimenizando una nueva reconquis-
ta; nuestros antepasados la emnezaron en 
Covadonga, y nosotros nos hallamos donde 
llegó Fruela, y esto ya es algo, no sólo con-
tra la. heterodoxia, sino en favor de la li-
bertad municipal y regional, cerno ya os he 
dicho. 
Vosotros sois un partido nuevo que des-
arrolla una actuación política de gran se-
mejanza con la jainiiista. Vuelvo á decires 
que llegaremos á ícrmaír un programa míni-
mo y nos dirigiremes con 6\ á todas las re-
giones de España, para implantar un regio-
nalismo no sepairatista, sino e&pañoí, limi-
tado por Ta unidad de caracteres de oaidñ 
región, y dando al Estado potestad en todo 
aquello que no sea usurpación de los dere-
chos de cada comarca. 
Con esos pTiiinoipios, los sociajes v los re-
ligiosos, manteniéndose cada uno dentro de 
sus líneas políticas, podremos realizar algo 
grande y beneficioso para la Patria. (Sí, sí. 
Gran ovación.) 
Los que pelean por el ideal y por el 
deber tienen una esperanza legítima, v 
si sufren algún eclipse no es total, sino 
pasajero; si la bandera se ve á lo lejos en-
vuelta en efl humo de las pasiones de los 
demás, no es más que momentáneameihte, v 
en seguida vuelve á aparecer, y es un ravo 
de luz que alumbra para dar naís energía 
y más fuerza después. (Estrepitosos a/plau-
sos.) 
Yo creo que vosotros poetéis nalizar itTÉi 
acción lerunda, y sí nos juntamos todos, 
podemos llegar a "la emancipación de Astu-. 
rías y á empezar otra nueva Reconquista, 
(Nueva ovación.) 
Yo recuerdo vagamente un relato que he 
leído en un ü-ibro dio viajes, y que rae cansó 
gran impresión. No creáis que'nada de es-
tas propagandas sea estéril, porque -a pa-
labra aaiimada por el ideal y' por el amcr,1 
aunque no sea recogida por el taquígrafo, 
puedo caer en un alma enemiga, y allí que-
da di germen, que, más tarde ó" más tem-
prano, se ha de des-nirrollar. Nada es esté-
ril ni infecundo, y lo que nareco que ha 
perdiido puede estar recogido en un al:í'c. v 
ser la chispa que, al (avivarse, ilumine oí 
entendinniento y enderece la voluntad. (Ova-
cJón.) 
Y voy á referiros e(l relato que vagamente 
recuerdo. Una nave que cnir.̂ .bn las olas de 
ipaís á país fuó un día scrnrendid.a. rxjr el 
huracán tremendo; las olas la azotaban y 
pasaban sobro la nave, en una noche «.om-
bría, que sólo los relámpagos iluminabn 
alguna vez. A lo lejos, una sombra- parecía 
indicar una tierra remota, que sería su re-
fusio. 
Después de haber sido agitada y azotada 
bruscamente, los marineros vieron cómo se 
deshacía, y á la luz de un relámtiago obser-
varon, oonsterniados, cómo no nedían apro-
vecharse de las lanchas, que había destro-
zado el temporal. 
Empezó á clarear el día y á ser vanarse las 
nubes, cuando el barco, deshecho, desencua-
dernado, se hundía ; les viajeros vieron que 
la costa estaba cercana, y en ellos renació 
la esperanza, y apoyados en los tablones de 
la nave, lograron ganar la orilla. 
Esipectáculo singular el que nresenoiaron 
desde aquella playa inhospitalaria; serena-
das las olas, vieron que el buque no estaba 
sumergido por completo, que" los mástiles 
sobresalían del agua y que alrededor de 
ellos s-a agrupaban los maderos flotantes. 
Todas las mañanas iban á ver el buque, y 
con gran asombro vieron un día subir del 
agua al velamen, que, aunque desencuader-
nado, se sostenía fuera del mar. Algunos 
fueron hasta el navio y vieron con asombro 
que entre las tablas germinaba un>a. semilla 
arrojadla ahí por el huracán, y que el bu-
que no estaba sobro una roca, s-ino sobre 
una isla que el terremoto hacía, emerger 
del mar. Poco á poco se fué acortando la 
distancia, y los náufragos pudieron llegar 
hasta el navio y hacer con sus maderos unas 
chozas, que fueron el íundaonento de un 
pequeño Estado. 
Más tarde, allá en lotananza, vieron des-
de el mar que sobre un mástil flotaban los 
restos de una bandera, y acudieron otros na-
vios, y vieron á los náufragos que esooraban 
alL' la. salvación cristiana; pero la situación 
de la isla era tal y tan hermosa era; aquella 
tierra cercana al continente estaba tan bien 
para la conquista, que al poco tiempo las 
chozas se trocaban en alegres caseríos y se 
e^taiblecía allí ma* colomia floreoiente. Y 
entonces vieron los náufragos cómo aquella 
nave, que tantos servicios había prestado, 
al choca? y al deshacerse seguía siendo útil 
á sus tripulantes. 
Así podemos hacer nosotros, que hemos 
pasado por la vida política en un navio que 
ha podido deshacerje, pero con sus restos 
uo-j umaiteoemoa sobro la roca firme del de-
recho y do la tradáción, y vosotros, juventud 
imunkia, que lucháis por el derecho y la 
justicia, que habéis iiacido no en ol légamo 
del pantano, sino que tenéis vuestras raí-
ces en el subsuelo, donde se juntan - con 
otras que fueron el soslén de la grandeza 
d!e la Patria, con las del árbol do la Tradi-
ción, á cuya «¡ombra peleamos nosotros. Que 
él nos proteja á todPs, y antes de la hora 
decisiva del combato, cuando esa hora vaya 
á sonar on estas playas, no habrá ya diio-
renoias que nos separen, y un abrazo fra-
ternal nos ligará á todos á la «ombra do la 
Cruz. (Enorme y prolongadísima ovación. 
Vivas á Mella, á Maura, ú los políticos ln u 
rados j á la neutralidad,)» 
LOS ALEMANES ASALTAN UN SALIENTE 
EN CHAUFFOUR 
J S R U S O S D E S A L O J A N A L O S T U R C O S D E P O S I C I O N E S 
E N E L K A R A D E R E 
LOS ALEMANES HAN DERRIBADO UN AVION E N FLANDES Y O T R O EN PERONNE 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que ayer no ocurrió nada nuevo digno de mención. E l parte fran-
cés señala en la orilla occidental del Afosa bombardeo de la artillería alemana contra la altura 304 y las Se-
gundas lineas francesas, y en la orilla oriental bombardeo desde el río hasta Douaumont, seguido de un en-
carnizado ataque de la injantería, merced al cual los alemanes se apoderaron de un saliente al Sur del bos-
que de Chaujjour. 
E l parte británico asegura que los ingleses, después de hacer estallar dos minas, verificaron una' incursión 
contra las trincheras enemigas, con resultado satisfactorio. 
I T A L I A . — E l comunicddo italiano sólo registra escaramuzas y bombardeos sin importancia. 
RUSIA.—Tampoco el parte ruso recoge noticias dignas de atención. 
C A U C A SO.—Dicen los moscovitas que, después de luchas desesperadas, lograron arrojar á los turcos 
. sus posiciones á la orilla derecha del Karadcre. 
V A R I A S . — L o s alemanes derribaron un avión en Flandes y otro en Peronne. 
de 
ILITAR 
DOS N U E V A S D E R R O -
T A S D E ¡ I O S A U A D O S 
¿ Dónde P ¿ Cuándo P ¿ Cómo Y... ¿ Dónde ? 
E n Grecia y en Rumania. ¿Cuándo:' A prin-
cipios de Abril. ¿Cómo?'...* Sin disparar un 
tiro. Y á demostrar voy mis atimaciunes con 
textos franceses. E n Salónica tenían los ru-
tes 37.000 sacos, y una buena mañana los 
griegos se incautaron de ellos y se los envia-
ron á los búlgaros... Los que hojeen la Pren-
sa francesa liaibrán. tenido ocasión de ver 
los pasados días el revuelo que el asunto de 
les sacos, y el hecho de haber un oficial grie-
I hunda en ese terrible silencio de testigo, 
tan abrumador para las conciencias puras, 
para' quien el crimen encubierto es el cri-
men peer. Más tarde ó más temprano, ven 
cenemos. Señor (se dirige al rey), vencere-
m i sin VOÍ...» Si este desplanto fuera la 
expresión del modo de pensar de un solo 
individuo, de un escritor, yo no lo hubiera 
recogido, por m.uy ilustre que fuera su fir-
ma: pero la lectúra de los periódicos fran-
ceses de los pasador días hace ver que (Jeor-
ges Bourdcn no ha hecho sino cristalizar en 
un artículo el modo como piensa y siente la 
nación francesa. Quedamos, pues, eu que 
CJrecia no ayudará á lu-s aliado.;, razón por 
la cual les que hay en Salónica (véase el 
croquis), aunque contasen con medios para 
intentar la reconquista de Servia, han de 
med'itar mucho antes de avanzan* hacia el 
Norte, pues pudieran encontrar-e, con ale-
búlgaros al frente en Servia, con manes y 
go interceptando una línea telefónica de los { uustriatos y albajieses partidarios de los pri-
aliados cerca de Salónica, hft despertado en | meros al Occidente, con búlgaros al Ürien 
l'rancia, <jue por el hilo se saca el ovillo, y 
por los sacos se han percatado de que Gre-
cia so les escapa... pero todo lo que ha di-
cho la Prensa francesa es tortas y pan pin-
tado comparado con el artículo «Los ente-
rradores», con que Le Fígaro del 14 del ac-
tual llena tres de sus columnas do la prime-
ra plana. E l artículo os de Gecrgos Bourdon, 
muy conocedlor del pueblo griego y de su 
i'^turica. Y comienza así: «Constantino (rey 
de Grecia), que os jactáis de desterrar de 
vuestras audiencias ol divino sentimiento, 
jsaibéis que los franceses, desde hace muchos 
IQeses, su f ron por Grecia ?»... Cualquiera 
croería lo contrario, que no es Francia la 
que está invadida por los griegos ni éstos 
.se han apoderado de las islas francesas, y 
el rey Constantino es de presumir que, sd 
lee esa interrogación, sienta la tentación de 
reír á carcajadas, si no siento otra peor... 
Y á vuelta do resobar la historia á su capri-
cho, Georges Bourdon diice en sustancia lo 
j siguiente, no sin. amenazar á Grecia á cada 
paso; «Que euardo sua ejéfeitos, que se 
te v con los griegos á la" espalda, que de la 
noche a Ja mañana pudieran olvidar lo cine 
í rancia sufre por Grecia v recordar los re-
cientes atropellos de que han sido víctinui-
La espada que han regalado al príncipe 
servio los franceses, en el puño de la cual 
se ve a Servia retorcienido la cabeza á tres 
serpientes (Austria, Alemania y Turquía) 
y. aplastando á una víbora (Bulgaria), aca-
so haga pensar á ese principevn la calen-
turienta imaginación de los latinos, que ven-
den la piel del oso anrtes dr^matarle. 
Segunda derrota.—¡Cuánto no se ha es-
crito acerca del pan que comían en los Im-
perios centrales!... Llegaría un día en que, 
debilitados en fuerza de ayunar, no habría 
eino alargar la mano para'coger las inofen-
sivas águilas y retorcerles el pescuezo. Y 
llegó el 7 de este mes, y l íumania v los 
Imperios centrales lian firmado un Tratado, 
por el cual la primera nación suministrará 
á lo:- segundos cuantos cereales y petróleo 
necesiten, y éstos, en cambio, facilitarán á 
Jliuaamia la qne su industria no pueda ano» 
ducar. Hay algo todavía más significativa 
en eso Tratado. Para ponerse Viena y Beir 
lín en relación con los turcos, sus aliados, 
realmente,no disponen más que de la vía 
Budh|)c»)¿-Bc,lgrado4X;i-h, Sofía, Constaníci-
nopla (véase d croquis), y líumania ha ac-
cedido a que los imperios centrales utilicen 
la vía Budaipesí-Bucarest-Varnu, v como 
quiera que este üorrocarril queda 'cortado 
por el Danubio entre Giurgevo (Rumania) 
y RUscuk (Dulgaria), sé ha -stableeido un 
acuerdu para la construcción de un puente 
entre ambos puiuc;. Y si el lector dijere sai 
comento, lea L'Echo de París del 14 del ao 
tuul, y en el aníciilo iimméo por .Jcan Hor 
bette verá las noticias que he extractado 
Y oon t̂e que este escritor, hablando def 
Tratado del 7 de Abril, dice textualmontef 
uNous ttnms appris hier que la nouvdle es' 
exacte.n (Hemos sabido ayer que la noticif 
es exneta.) 
Y sépase que, .según el Instituto interna 
cioi.al de Agricultura de Poma, se pucd€ 
estimar, en tiempo de paz, en sei.s millones 
de toneladas la cantidad ajiual de cereales 
que Alemania y Aastria-Hungria, reunidas, 
se ven obligadas á importar; y como quie-
ra que Kumauia produjo en 191o esa oanti* 
dad de cereales y no lia do venderlos todos, 
que la caridad bien entendida principia por 
uno mismo, para llegar á reunir el trigo 
que consumían los Imperios ceniirales eon 
tiempo de paz (aunque bien han demostra-
do que pueden pasarse sin él), les faltará 
lo, que Pumania consume. Al alcance de la 
mino casi lo tienen... Me explican:. Djj«; 
en uno de los artículos que publiqué eai 
A. B C que las operaciones que emprende 
rían en Puria los austroaiennmes adquiri-
rían mayor desaarollo on el Sur, buscand* 
las tiernas negras, las llamadas tchernozion 
en Pusia, el granero do los rusos, de una 
fecundidad no igualada por ningún otro te-
rreno europeo. Me permití, hacer esa afir-
mación cuandlo traían y llevaban á liaima-
nia de un bando á otre, y á diario nos creíau 
hacer creer que esta nación iba á sacar lia 
espada en defensa de los aliados... Ahora, 
que sabienido esta nación que con su ayuda 
en petróleo y cereales á los Imperios centra-
es y . con el permiso para que utilicen las 
vías rumanas da un golpe do nraerte al fra-
casado bloqueo, ¿que he de pensar?... Para 
confirmar mi hipótesis ahí están los hechos. 
Los rusos han obligado á evacuar Bojau (ún-
mediato á la frontera de Pumania; véase 
el croquis), donde había ó.000 rumanos, que 
han sido internados en Pusia, y la Lega-
ción rura en Bucarcst se ha negado á en-
tregar pases á los comerciantes que qu^ríaa 
ir á Rusia... ¿Son éstos los primeros relám-
pagos? ¿No recuerda el lector que cuando 
los rusos quisieron ir en ayuda de los ser-
vios, los rumanos no les permitieran el pasa 
por su territorio? 
Quizá el alma rumana está más cerca <3¡a 
los franceses que de los alemanes y los aus-
triacos; pero ¡ ay! las naciones, como hoja que 
lleva la corriente do un río, no siempre vaa 
donde quieren, sino donde sus intereses laa 
arrastran. Si Pumamia interviene del lado 
dé los Imperitos centrales, la marcha sobre 
Ki?v, hacia las tierras negras, será relati-
vamente fácil: conque permanezca mano so-
bre mano se hará acreedora á que al final 
de la guerra recompensen su inactividad 
cen la BesarabLa. Si iaitorviniora del lado 
de los aliados, ¿cómo oívidar la suerte que 
han corrido; Bélgica, Bervaa y Montene-
gro?... Y como las voces que da Bourdon y 
el Tratado del 7 de Abril bien á las claras 
dicen que Grecia y Pumania no sumarán 
sus fuerzas á lâ s de los defensores de la 
libertad, etc., etc., de aquí que, sin verter 
una sola gota de sangre, los aliados hayan 
sufrido dos nuevas derrotas... Y en Fran-
cia, Rusia, Austria, Salónica, Armenia, Me-
sopotamia y Egipto, ¿qué sucede?... Tem-
pestades en vasos de agua. Mañana, Dios 
dirá. ' 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.J 
Grecia prohibirá á los servios 
el paso por su territorio 
SERVICIO RADIOTFXEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 (10 m.) 
E n Grecia circulan numerosos rumores so 
hre la actitud deli Gobierno griego frente á 
la nueva violación de la neutralidad griega 
por parte de los aliados. 
Los corresponsales comunican que e] Ga 
bierno. pigue firmemente decidido á prohibí! 
el paso de tropas servias por, territorio bm 
lenO. 
Declaraciones del embajadoi 
inglés en Atenas 
SERVICIO RADIOTELECR^FICO 
ÑAUEN 17 (10 m.) 
E l ciabajador inglés en Atenas declaró v 
una interviú que ;a dEntcnte» persisto m 
el transporte de tropas servias desde CorHf 
á través <lc territorio griego; pero como, s í 
cmba-igo, el Gobierno heleno cío opuso á t* 
petición, loanifesíó posjtcriartncnte el env 
bajador que la publicación do sus palabra 
no se »jiwt«i»w 0*1 toda i* la r o l d a d 
Martes 18 'de rAhril Ve 1916. E L D E B A T E 
M A D R I b . m ó K i . iVw/u 1.62% 
i : 
J)E I T A L I A 
ATAQUES AUSTRIACOS 
E N MONTE C O L L 
V E F R A N C I A 
COMBATES D E A R T I L L E R I A 
E N E L ISONZO D I S M I N U Y E E L FUEGO 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
POLA 17 (8 m.)' 
E n el frente de !a costa se desars'oüaron 
duelos de artillería da peca intensidad. En 
el sector de la Alta Planicie de Dobsrdo fué 
algo más intensa l¿ actividad de las baterías 
por ambas partes. Al Este de Seltz se des-
arrollan de nuevo pequeños combates. Nues-
tra artillería cañoneó violentamente las po-
siciones enemigas del sccUcr Písckcn. 
En el frente de Tirol las baterías enemigas 
dirigieron su tiro centra los diferentes sseto-
res da la región Dolomiten y contra nues-
tras obras de defensa en las Altas Planicies 
de Dafraun y Vielgoreuth. 
« * * 
ATAQUES ITALIANOS, RECHAZADOS 
POLA 17 (8 ra.) 
En la regicn de SVIizly rechazaron nuestros 
tropas nuevos ataques italianos dirigidos 
contra la posición avanzada que conquista-
mos ult¡mamj:ite. En sector del Plooken se 
desarrollaron durante la noche violentas Su-
chas por medio de lanzaminas. 
Los italianos cañansaron con intensidad la 
punta de Coidilana. En el sector Suganr. re-
chazamos algunas tentativas enemigas dé 
acercarse á nuestras posiciones. 
* * * 
LOS AUSTRIACOS ATACAN EN MONTE 
COLLO 
COLTANO 17 (10 n.) 
Pflrte ofidal^taliano: 
Accin intensa de la artillería del valle da 
Sugana y en el fren^ del alto Degano al 
alto Butt. 
En el valle Sugana, el enemigo atacó nues-
tras posiciones del torrente Larganza, en 
el Monto CoSlo. Fué contraatacad» y recha-
zado, y dejó entre nuestras manos unos 60 
prisioneros, eníre los cuales hay dos ofi-
ciales. ' 
A lo largo del Isonzo y sobre el Carso 
disminuyó la actividad tie la artillería. 
La nuestra hizo blcVico repetidas veces en 
las baterías enemigas situadas en las caver-
nas, cerca de Zagpila (zona d» Plava). 
B E RUSIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E L P U E N T E DE I K S K U L L , BOMBAR-
DEADO POR LOS AUSTRO ALEMANES 
P E T l l O ü R A D O 17 
Oficial: 
E n el frente occidental, la artillaría eno-
miiga ha bombardeado la cabeza de puente 
Ikskull. 
En ia región, al Norte de Smozgonne, los 
alemanes, al amanecer del día 15, reanuda-
ron la ofensiva; pero tedas sus tentativas para 
progresar funron acogidas por nuestros fue-
gos concentrados, y quedaran sin éxito. 
Durante la preparación de artillería del 
enemigo, para atacarnos, éste arrojó pro-
yectiles cargados con gases asfixiantes. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
OFENSIVA RUSA AL NORTE DE 
SMORGON 
POLDHU 17 (11,30 n.y 
Parte oficial ruso : 
La artillería enemiga bombardeó la cabe-
ra de Eksho'l. En la región, al Norte de 
Bmorgon, los alemanes emprendieron ayir, 
de nuevo, la ofensiva, al rayar el alba. 
Sus intentos de avance fueron detenidos 
por nuestro fuego, y no alcanzaron éxito 
alguno. Durante la preparación de artillería, 
el enemigo hizo uso do proyeotiles llenos de 
gases asfixiantes. 
Al Sur de la estación de Qiyta, progresa-
mos en diverses sectores. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS TOMAN UNAS POSICIONES 
EN E L K A R A D E R E 
POLDHU 17 (11,30 n.y 
Parte oficial ruso: 
En la región de] Litoral y más al Sur, 
nuestras tropas, después do arduos comba < 
tes de carácter desesperado, y apoyadas por 
ta artillería de tierra y de nuestros buques, 
rechazaron a ios turcos, arrojándolos de 
unas posiciones poderosamente organizadas 
en la orilla derecha del Karaderer, á 16 mi-
fias de Trebisonda. Perseguimos al enemigo. 
Los repetidos ataques turcos en dirección 
de Barburt fueron todos rechazados, con 
grandes pérdidas para el enemigo. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS RUSOS DESALOJAN A L ENEMIGO 
DE UNA F U E R T E POSICION 
PETROGKADO 17 
Oficial: 
En e! frente del Cáucaso y la región del 
litoral, y más al Sur, nuestras tropas, tres 
un violento combate, muy encarnizado y 
apoyado por las artillerías de mar y tierra, 
desalojaron á los turcos de una posición pode-
rosamente organizada, en la orilla izquierüa 
del Karadove, á unos 30 kilómetros al Este 
de Trebizonda. 
Perseguimos enérgicamente al enamigo. 
Los reiterados ataques del enemigo en di-
rección de Bayburt han sido rechazados, cau-
sándole grandes pérdidas. 
S U E L T O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L BARON C U R I A N , EN B E R L I N 
CAR.NAIIVON 17 (12,30 n . ) 
Dicen dé Berlín que se concede gmn im-
portancia á la, visita del barón Biuian, mi-
nistro de Estado en Austr ia-Hungría . 
E n los Círculos bien informados se rola-
ciona esta visita con el reciente discurso del 
ttanciller. 
E l barón Burlan oeleforó ayer mañana una 
Conferencia con el canciller del Imperio, tra-
tando cuestiones de interés para todos los 
aliados de Alemania. Regresó á Viena por 
la tarde. 
m 9 m 
OTRA PROHIBICION DE I N G L A T E R R A 
A LOS N E U T R A L E S 
POLDHU 17 (11,30 n.y 
, E l Ministerio de Negocios Extranjeros 
jHfcnuncia: 
«Con objeto He evitar cualquier equivoca-
tíón. el Gobierno de Su Majestad desea ad-
vertir á los armadores de buques neutrales 
que todo carbón de origen alemán, sea car-
ga 6 que esté en las carboneras, llevado á 
bordo de buques neutrales, podrá ser em-
bargado, lo mismo que otras mercancías ci-
tadas en la Real orden de 11 de Marzo 
de 1915. 
l o s armadetreg dé buques neutrales, por 
4Consiguiente, deberán, de aquí en adelante, 
•segurarse bien de que el carbón que se Ies 
rüuininistre no es do origen alemán, y tener 
Xjuidado de proveersd de certificado de los 
tónsuOes de Su Majestad, que prueben que 
f̂cl carbón que embarquen para las carbone-
ras en los diferentes puertos ha sido sumi-
lustrado con el consentimiento del cónsul bri-
« j á t r n i 6 de sus Wfwrta».» 
LÍNEAS F R A N C E S A S 
A S A L T A D A S 
E N E L BOSQUE D E CHAUFFOUR 
BOMBARDEO DE REIMS 
—o— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 17 
En la oriila izquierda de! Mosa, bombar-
deo de nuestras posicicnes del bosque de Avo-
court y de nuestro frento dol Hombre Muer-
to á Cuntieres. 
En la orilla derecha, la noche ha transcu-
rrido tranquila, excepto en ia región al Sur 
del bosque de Haudiomont, donde la artille-
ría ha estado cañoneando intonsamente; no 
hubo acciones de infantería. 
Nada que soñalar en c! resto del frente. 
* # ü 
LOS INGLESES INICIAN UN ATAQUE EN 
B E T H U N E 
LONDRES 17 
Durante la última noche, después de la ex-
plosión de dos minas, hubo un pequeño ata-
que á las trincheras enemigas, al Sur de ia 
carretera de Bethune á La Bassée, con resul-
tados satisfactorios para nuestras armas. 
« # « 
NUEVO BOMBARDEO DE REIMS 
PARIS 17 
La plaza de Reims ha sido nuevamente 
bombardeada, po; modo furioso, por 36." vez. 
Ayer cayeron en diferentes puntos de la 
población diez gruesos proyectiles de la ar-
tillería alemana. 
« * *• 
MAS TROPAS ALEMANAS A VERDON 
PARIS 17 
El corresponsal de guerra de cLe Jour-
nal» asegura que durante esta aparente cal-
ma que se observa en las tropas alemanas, 
se han traído numérosas divisiones do otros 
frentes, para recomenzar las operaciones 
contra la plaza de Verdun. 
Añade que, para lograr ese objetivo, ame-
nazan los germanos con un grave ataque 
contra la cota número 304, cuya posesión 
ha de darles sobradas facilidades para prose-
guir, con éxito, su plan de ataque. 
Afirma, por último, que en las inmedia-
ciones de 3sa cota es insistento y tenaz 
ól bombardeo por paite- de los soldados del 
káiser. 
* * * 
PODEROSO ATAQUE ALEMAN E N T R E 
E L MOSA Y DOUAUMONT 
PARIS 17 
Parte oficial de las once de la noche: 
Entre e! Avrs y el Oise, nuestras baterías 
han estropeado las trincheras y abrigos del 
enemigo, en las regiones de Beuvraignes y 
Lassigny. 
En el Argona, tiros de destrucción con-
tra los trabajos alemanes del Norte efe la 
Harazees. 
En Vauquois, una de nuestras minas ha 
hecho estallar un pequeño puesto enemigo, 
con sus ocupantes. 
En la orilla izquierda d:d Mosa, gran ac-
tividad de la artillería enemiga contra la 
cota 304 y nuestras segundas líneas. En la 
orilla derecha, después de un bombardeo de 
violencia creciente, comenzado esta mañana 
y dirigido contra nuestras posiciones, desde 
el Mosa hasta Douaumont, los alemaníG 
han dado, hacia las dos de la tarde, un po-
deroso ataque con efectivos, al menos, de 
dos divisiones. 
Las olas asaltantes chocaron en un frente 
de cuatro kilómetros aproximadamente con 
nui4Sti'C3 tires de contención y nuestros fue-
gos de ametralladoras, y han sido rechaza-
cas; excepto en un punto dohde pusieron pío 
en un pequeño saliente de nuestra línea, al 
Sur de! bosque Chauffeur. Durante ese ata-
que, i i enemigo sufrió perdidas muy impor-
tantes, especialmente en el Oeste de la cota 
Poivre y en el barranco situado entre la 
cota Poivro y el bosque de Haudremont. 
En Wcevre, algunas ráfagas de artilierfa 
en los sectores do Pied Das Cotes de Mouse. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS I N G L E S E S ENTRAN EN ALGUNAS 
T R I N C H E R A S ALEMANAS 
POLDHU 17 (11,30 n.); 
Parte oficial br i tánico: 
Ayer, per la noche, después de hacer es-
tallar tíos minas, nuestras tropas verificaron 
una pequeña incursión contra las trincheras 
enemigas, al Sur da ta carretera de Betuna 
á La Bassée. 
El resultado de la operación fué completa-
mente satisfactorio. 
Hoy, actividad de la artillería en Avont, 
Arras, Saint Vaaát, Grany y Loos. 
* •• • 
NADA NUEVO 
ÑAUEN 17 (10,30 n.)" 
Comunica el Gran Cuartel General ale. 
mán, oon referencia al teatro occidental de 
operaciones, que no hay nada nuevo digno 
de mención. 
MAR Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LUCHA A E R E A SOBRE CZERNOVITZ 
POLA 17 (8 m.) 
Ayer por la mañana aparecieron siete ae-
roplanos enemigos sobre Czcrnovitz y sobre 
nuestras obras, al Norte da la ciudad. Se ele-
varon algunos de nuestros aparatos para re-
chazarlos, y después de una lucha que duró 
des horas, fué derribado un aeroplano ene-
miso, después de lo. cual la escuadrilla rusa 
emprendió la huida. Nuestros aviadores no 
sufrieron percance alguno. 
* * * 
AVIONES F R A N C E S E S DERRIBADOS 
NAÜEN 17 ¿10,30 n.); 
Parte Qñci&l alemán : 
En la región de Pervyse, en Flandos, 
nuestros cañones antiaéreos derribaron un 
avión enemigo, que cayó detrás do la línea 
belga, siendo destruido por el fuego de nues-
tra artillería. 
El segundo teniente Berthold derribó, al 
Noroeste de Perenne, su quinto avión ene-
migo, un biplano inglés. 
El aviador de este último pereció, y el 
observador fué gravemente herido. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UNA E S C U A D R I L L A FRANCESA BOM-
BARDEA LA ESTACION DE CONFLANS 
PARIS 17 
Aviación.—(Operaciones de bombardeo en 
la región de Conflans, Pagny, Arnavilie y 
Rombach). 
En la noche del 16 al 17, á pesar de densa 
bruma, nuestra escuadrilla lanzó bombas sô  
bre la estación de Conflans, fábricas de Rom-
bach, estación de Arnavilie y vía férrea do 
Pagny y de Ars-sur-Meurthe. 
En la noche del 15 al 16, uno de nuestros 
aparatos-cañones, en el mar del Norte, atacó 
á 100 metros de altura á un navio enemigo, 
sobre el cual lanzó 16 granadas, la mayoría 
do las cuales hicieron blanco. 
* * * 
LOS AVIADOES F R A N C E S E S EN ACCION 
PARIS 17 
Parte oficial de las once de la noche : 
Eri la noche del 16 ai 17 de Abril, nues-
tros aviones de foombaro'ro han arrojado 22 
bombas sobre las estaciones de Nantsilois y 
Brieulles; 15 sobre Etain y sobre los viva-
ques de la selva de Spincourt, y ocho sobre 
les acantonamientos de Vieville y Thiilot 
,XJM«^^ío o? Vigncu!!'^-
L A S S U B S I S T E N C I A S 
EL CONFLICTO DEL P A N 
EN VALENCIA 
E L PRECIO D E L A C A R N E E N B A R C E L O N A 
LOS OBREROS FERROVIARIOS D E SALAMANCA 
SE D E C L A R A N E N H U E L G A 
EN HACIENDA 
El ministro de Hacienda ha manifestado 
que el sábado por la noche le lia entregado 
el correspondiente informe la Comisión nom-
brada para estudiar el asunto de los meta-
Itír í̂cQs, del cual dará hoy cuenta al Con-
sejo. 
Las carnes. 
Luego ha manifestado las siguientes notas 
y telegramas: 
aE¡n varios periódicos se comenta el enca-
recimiento do las carnes, resplandeciendo en 
todos los escritos el noble y sincero deseo de 
contribuir á que esa calamidad se disminu-
ya y aun, si fuese posible, desaparezca. 
Poro con el mejor deseo se incurre en error 
al señalar la causa del encarecimiento en al-
gunas publicaciones, como, por ejeaniplo, en 
«La Acción» de ayer, 16, donde se afirma, 
que «mientras tanto la exportación de ga-
nado continúa, probablemente con beneficio 
para el Erario, y trayendo con esas pesetas 
del extranjero el hambre psra los españo-
les», añadiendo después «los contratistas de 
la tranquilidad pública, se llevan las reses 
al extranjero», todo lo cual no aiparece con-
firmado por las estadísticas de la Dirección 
general de Aduanas. 
Según aquellas, en los meses de Enero y 
Febrero de 1915 se exportaron 4.0Ü0 kilo-
gramos de carnes frescas, y en los mismos 
meses de 1916 la exportación asciende á 7.200 
kilogramos, lo cual no puede ser causa de. 
encarecimiento. E l 9 de Marzo se prohibió 
la exportación. 
En cuanto al ganado, la exportación fué: 
Vacuno, en 1915, 739 reses; en 1916, 752. 
Lanar, en 1915, 3.769 reses; en 1916, 
2.030. 
Cabrío, en 1915, 2.013 reses; en 1916, 
1.126. 
Cerda, en 1915, 1.922 reses; en 1916, 687. 
Si á pesar de lo que estos datos significan 
fuesen necesarias medidas más extremas que 
las adoptadas, estalbleciendo los elevados de-
rechos actuales, el Gobierno no dudará lle-
gar hasta donde sea preciso. 
Las patatas y la cebada. 
En algún periódico se ha publicado un te-
legrama de Barcelona, fechado el 14 del co-
rriente mes, en el que se dice que gran nú-
mero de agentes franceses recorren los pue-
blos do Olot y Figueras, haciendo acopio de 
patatas y cebada con destino al ejército fran-
cés, añadiendo que en Figueras han alma-
oanado vagones de comestible, esperando co-
yuntura para su envío á Francia. 
Estas noticias no son exactas, porque la 
exportación de las patatas es tá prohibida, 
sin más excepción que las tempranas. Nin-
guna noticia tienen los funcionarios do Adua-
nas de los acoplos á que el telegrama se re-
fiere con destino á Francia, habiendo, si, los 
hechos por raenta del Gobierno suizo, al 
que hace ya algunos meses concedió el Go-
bierno español, á cambio ríe otras mercedes 
muy estimables, la facultad de almacenar en 
Figueras los cereales que tenía ya compra-
dos, y cuya exportación le era imposible efec-
tuar por no contar con material de ferroca-
rriles en el del Mid i , de Francia. 
Las noticias relativas á asuntos de esta 
clase conviene precisarlas para evitar injus-
tificadas alarmas y que se confundan los ac-
tos censiirables con el resultado do patrióti-
cas é ineludibles concesiones. 
Los Altos Hornos de Málaga. 
Málaga.—Alcalde constitucional á minis-
tro Hacienda: 
«En nombre Málaga le doy expresivas gra-
cias por autorización concedida para que pnc 
dan funcionar los Altos Hornos, donde hart^ 
de encontrar traibajo centenares de obre-
ros.—.Salvador González.» 
Ministro Hacienda á Salvador González, 
alcalde constitucional Málaga : 
«Recibido su telegrama, y no dude usted 
de que los gratísimos recuerdos que conser-
vo do Málaga y eJ deseo de ayudar al des-
arrollo de los intereses de toda clase de mi 
Patria me inclinarán siempre á favorecer á 
esa hermosa tierra. Les deseo que empiece 
cuanto antes á funcionar ese gran elemento 
de trabajo.» 
Málaga.—Señor Villanueva, ministro de 
Hacienda: 
«Consejo administración Altos Hornos am 
daluoes tiene honor significar V . E. su recono, 
cimiento por su concesión favorable á nuestra 
fábrica. Aprovecho esta ocasión para anun-
ciarle la próxima inauguración Alto Homo.— 
E l presidente, Marquet.» 
El sulfato de cobra. 
Villafranca del Panadés.—Presidente Cá-
mara Oficial Agrícola á ministro Hacienda: 
«Cámara Oficial Agrícola Panadés ruega á 
vuecencia reducción conveniente precio fija-
do Consejo sulfato cobre, que ha provocado 
gran aumento cotización, produciendo alar-
ma desaliento país , que espera adquiriendo 
condiciones relación sus escasos recursos.— 
Lleó.» 
Ministro Hacienda á Lleó, presidente Cá-
mara Agrícola Villafranca del P a n a d é s : 
«Recibo su telegrama y no croo posible 
que Gobierno rebajo pinedo sulfato cobre, por-
que su propósito y su deber consisten en su-
plir la falta que de ese producto puede haJber 
al precio que resulte de los gastos que haga 
para cumplir esa misión. Precio vinos que ha 
motivado camipaña, cuyas exigencias no he 
admitido, hará menor el sacrificio para ad-
quisición sulfato. Si Gobierno admitiese pa-
ra este producto el pago de diferencias en 
el precio, tendría que generalizarlas á todos 
los demás, ocasionando un quebranto de 
enorme cuantía para el Tesoro público. R u é 
go á todos que se ha.gan cargo {|Í la grave-
dad do las circunstancias que pesan sobre 
toda la nación, y que no debe sufrir sólo ol 
Estado.» 
Los trigos. 
Valladolid.—Presidente Federación Agrí-
cola Castilla la Vieja á ministro Hacienda: 
«Desprestigiado procedimiento compra t r i -
gos por cuenta Tesoro nuevamente iniciado, 
oblígame elevar enérgica protesta, que tra-
duciremos actos mayor resonancia, do repe-
tirse caso abastecimiento acaparadores Va-
lencia mientras haya existencias abundantes 
trigo nacional en otras regiones.—Pedro 
León.» 
Ministro Hacienda á Pedro León, presi-
dente Federación Agrícola Castilla la Vieja 
Valladolid: 
«Recibido su tekgrama, en el cual consig-
na protesta contra compra trigas, que po» 
ahora resulta inútil, porque el Ministerio de 
Hacienda no ha comprado absolutamente na-
da ; pero recojo de su telegrama la afirma-
ción de que hay existencias abundantes t r i -
go nacional en otras regiones, para deplorar 
que no se encuentren o-n el mercado, y que 
cuado se ordenó ol cumplimiento do la ley de 
Subsistencias en el propio Valladolid no ha-
ya podido averiguarse el trigo que existía, 
todo lo cual me autoriza oara someter á U 
consideración do esa Federación Agrícola, co-
mo á la de todas las entidades y personas 
que se interesan por ol bien público, la con-
veniencia de obrar de modo que entre los 
quo guardan ese . cereal y que fuerzan la 
escasez, tanto en el interior como en la pe-
riferia, no ooloquen al Estado y á la nación 
en condiciones peligrosas, que podrían llegar 
á motivar las más extremas naedidas. Esipa-
ña entera está sometida á la deplorable in-
fluencia de circunstancias de las más extraor-
dinarias, y no sólo son protestas las que so 
necesitan, sino ayuda sincera para salvar el 
interés público.» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 17 
La huelga dé albañiles puede darse por 
definitivamente terminada. 
Se trabaja ya en todas las obras, excepto 
en algunas .do gran importancia, que, por 
tener los contratistas otros trabajos meno-
res que realizar con mád urgencia, ocupan 
en ellos sus ol-reros. 
E l conflicto de la carne continúa sien-
do ol tema del día. 
El alcalde ha dirigido una circular á los 
directores de los mercados para que se ente-
ren minuciosamente de las cantidades de mo-
neda fraccionaria de cobre que normalmente 
i xiste en los mercados, á fin ,de procurar que 
siempre haya la suficiente para las transac-
ciones en las pequeñas compras y para que 
el público pueda pagar así el precio exacto 
de las mercancías. 
Si resultara escasa la cantidad de mone-
da fraccionaria, el alcalde ha rá las oportu-
nas gestiones para que no falte nunca en 
los mercados. • • • 
L A O O R U Ñ A 17 
Procedentes de E l Ferrol han llegado tres 
maquinistas esquirolos, que tripulaban vapo-
res pesqueros. 
Los huelguistas salieron á la llegada de 
los vaporcitos, acogiendo á sus tripulantes 
con silbidos y siguiéndolos hasta la fonda. 
Algunas mujeres se unieron á los huel-
guistas, y gracias á la intervención de la 
policía, se evitó que los tripulantes esquiro-
les fueram agredidos, si bien el escándalo fué 
enorme. 
Los esquiroles salen mañana para E l Fe-
rrol. 
• e • 
SALAMANCA 17 
Los obreros de la línea del Norte han 
acordado declararse en huelga el día 24, en 
vista de que la Compañía ha denegado su 
petición de aumento de jornales. 
B E ACCION SOCIAL 
* « * 
V A L E N C I A 17 
E l Comité directivo de la Casa del Pue-
blo, integrado por representantes de las 4b 
-Sociedades afiliadas, so ha reunido, sancio-
nando el acuerdo dé no declarar la huelga, 
en vista de que los horneros mantienen el 
precio del pan, con la ventaja de que será 
pesado en presencia del público. 
A la misma hora se reunían en el Ayun-
tamiento la Comisión de concejales y el gre-
mio de horneros, para t ratar del precio del 
pan. 
En vista de que los harineros, que han 
comprado el cargamento de trigo del ((Algor-
teño», mantendrán el precio de las harinas, 
han decidido los horneros mantener los pre-
cios de 40 y 50 céntimos el k i logran» de 
ptvn, según clase, renunciando, además, á la 
méi^ñá de cochura, cuya renuncia viene á 
constituir una rebaja indirecta en el pre-
cio del pan, con lo que las Sociedades obre-
ras se dan por satisfechas. 
SOCIEDAD 
F U N E B A L 
En la parroquia de San Andrés celebróse 
ayer un solemne funeral por el eterno des-
canso dteJ aJma del marqués de la Roma-
na (q. s. g. h . ) . . . 
Presidieron el dnelo el director espiritual 
del finado, su hijo, D . Pedro Caro, y los 
duques de Sotomayor é H í j a r . 
BODA 
En la capilla reservada de la iglesia pa-
rroquial de Santa B á r b a r a se ha celebrado 
el enlace d<í la señori ta Clotilde Ramos Iz-
quierdo y do Cabarga con D. José Vil lar y 
Pérez de Castropol, abogado y funcionario 
del Mimisterio de Estado. 
Apadrinaron á los ccmtrayentes la marque-
sa dle Bondaiia, ropresentada por la herma-
na de la novia; y el padre del navio; y fir-
maron el acto, como testigos, el ex ministro 
D. Francisco Bergaimín, el ayudante de Su 
Alteza ol Infante Don Carlos, marqués de 
la Mesa de Asta; ol doctor Torresano y don 
Fernando de Santistebain. 
I^a boda se celebró en familia. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha entregado su alma á Dios, en esta cor-
te, la rcepetable señora doña Conccp.-iou 
Hernández y Sanoho, madre de nuestro com-
pañero en la Prensa D. Francisco Fernández 
Villegas (((Zeda»), á quien, lo mismo que á 
toda 'su familia, hactsmos presente la expre-
sión do nuestro sentimicno. 
Aver entregó su alma á D.io?, en esta 
corte, él Exorno. Sr. D . Enrique Esoudero 
y Sauz, general do brigadia. 
Fuó en vida el finado persona que mereció 
el aprecio y la oonsideración de cuantos t u -
vieron el gusto do tratarlo, por sus dotes 
de rectitud y caballeroc-idad. 
A su viudia, la excelentísima señora doña 
Juana Mochales, y á sus hijos, D. Enrique 
y D . José, hacemos pre&onte nuestro sen-
tido pésame. 
La conducción del cadáver se verificará 
hov, á las tres y media do la tardo, desd'e 
la casa mortuoria, Mayor 80, á la estación 
de Atocha, para su traslado al panteón de 
familia, en Calatayud. 
ENFERMOS 
Está restablecida de su indisposición la 
señora de Alcubierre. 
Se encuentra muy mejorada, después 
de haber sufrido una delicada operación, 
la soñora de Sánchez Albornoz (D. Nicolás). 
VARIAS 
La condesa,de Pomrée ha cedido el t í tulo 
de conde de Berlanga de Duero á su hija 
María , viuda do Neville. 
Ha regresado-de Par í s el marques de 
Perinat. 
-•- Se encuentra en Roma el cronista don 
René Halphen. 
-•- En la iglesia de Cilatravas se celebra-
rá hoy la coremomia do armar caballero y 
vestir el hábito de la Orden del mi?mo nom-
bre á T). José die Acuña v Gómez de la Torre. 
L O S SINDICATOS 
POR D E N T R O 
E L aCINE» D E L SINDICATO 
EL A L M A DE LOS NIÑOS 
Según van haciendo capital, los Sindicatos 
agrícolas van aplicando una parte del mismo 
ú la satisfacción de sus diferentes necesida-
des comunes. 
Suelen empezar adquiriendo maquinaria 
común, y cuando ya sus fondos alcanzan 
cierta importancia, llegan á comprar linter-
nas de proyecciones, y hasta cinematógrafos 
Varios son ya los que se valen de este 
útilísimo medio para ayudar á la moraliza-
ción de los socios. 
Mózclanse películas cómicas y artíst icas con 
películas morales, y se aprovechan éstas pata 
hacer ver, en sencillas conferencias, ol valor 
de un deber, la hermosura de una virtud, la 
ropugnancia do un vicio. • / 
Bien utilizado, en el «cine» tienen nues-
tros Sindicatos uno de los medios más po-
derosos para instruir y moralizar al pueblo. 
Estamos hoy en el Sindicato de Dueñas, 
que tiene un magnífico cinematógrafo, con 
el que <ía proyecciones en su hermoso salón, 
de veinte metros de largo. Hoy se dan dos. 
una para los niños y otra ipara los socios; 
de las dos hablaremos en dos modestas cró-
nicas. 
Relistas, curiosos, limpios y sucios, tallu-
ditos y chiquitines, los niños de los ohreros 
del camipo van llegando, apresurados y rui-
dosos, colocándose por grupos de camaradas 
en las múltiples banquetas del salón. 
El Sr. Monedero, que los vigila y los va 
acomodando, no puede á veces hacerse en-
tender. 
—¡ Silencio, que San Pedro os va á cortar 
una oreja, como ai chico del Huerto I 
Los chicos callan un momento; pero la 
condición no les deja, y el ruido vaiolvei. 
Así se van colocando todos poff) á poco, 
niños y n iñas ; és tas , más recogidas y ftr-
malitas. 
la, proyección empieza, y el silencio se hace 
conupleto. 
Los espíritus están en tensión, y siguen las 
diferentes iperipecias de la película, que este 
día es la Pasión y Muerte de Jesús . 
De vez en cuando, la tensión, llegada á su 
máximum, desborda sus almitas inocentes, 
y las exclamaciones brotan de múltiples bo-
cas con el mismo efecto : 
—¡ Qué ange/lillos más guapos I 
Un niño pregunta por lo bajo: 
—¿Como se habrán dejado retratar? 
A las niñas, el Niño Jesús las entusiasma; 
las futuras madres se extasían ante la pier-
necita que se muevo y el bracito que se 
agita. 
—¡ Qué mono, qué mono ! j Cómo se r í e ! 
La proyección avanza. Jesús es ya hom-
bro. La Pasión empieza. Los primeros do-
iores molestan ya á los niños. 
La indefensión en que ven á Cristo no les 
cabe en aquellas cabecitas, en las que se 
ha metido el miedo al «cocos, quo se lleva 
á los niños malos. 
—Don Antonio, ¿ por qué le dejan pegar ? 
¿ No había Guardia civil entonces ? 
¡Si ellos pudieran hacer venir un par de 
civiles, ya se arreglarían las cosas de otra 
manera! 
La escena de la flagelación llega. 
Las niñas se contraen y angustian; algu-
nas lloran. 
—| Ay, ay I | Pobrecillo ! i Cómo sufre ! 
—¿ Sufre mucho, verdad ? 
Los niños, más viriles, se indignan con-
tra los malos. 
—¡ No le peguéis ! 
—¡No le pegues, cara de bobo! 
—¡ Indecente! 
—¡ Granuja! 
—¡ Malo! 
Y aquellos niños, que inconscientemente 
pueden martirizar á un pajarito y atormen-
tar á los .perros, se dan cuenta de lo sagrado 
de la persona de Jesús , y sufran con El y 
quieren defenderle. 
Y sólo cuaaido el Señor resucita entre án-
geles y resplandores, sus angustias desapa-
recen, y de todas las gargantas se escapa 
un grito estridente de desahogo y liberación, 
al tiempo que cientos de manitas aplauden 
frenéticas: 
—¡ ¡ ¡ Viva Jesús í 11 | Viva la Virgen!! ! 
Almitas inocentes y puras; almitas resca-
tadas con esos dolores que tanto os contris-
tan y con esa sangre que tanto os apena, 
¿por qué los hombres no veJan. más sobre 
vosotros ? ¿ Por qué os dejan ir cayendo 
poco á poco en todos los vicios y en todos 
los errores? 
] Qué culpables son los hombres, que de-
biendo de guardaros os abandonan, y, más 
culpables aún, os pervierten! 
Si el ser católico no os sóilo llamarse nn» 
de tantas cosas como ol hombre se llama, 
sino que representa verdaderamente ser 
«hombre de Cristo», y po* 1° tanto el deber 
ineludible de seguir sus huellas, tiene de-
recho á llamarse así el que no so preocupa 
de sakar el tesoro de la inocencia de la ni-
ñez y de la j uventud ? 
Nuestros Sindicatos, com0 tales, van acu-
diendo ya á este remedio. Sor. varios los 
q u o tienen, como éste de Dueñas, sus «Mu-
tualidades infantiles» y se preocuipan de coi*-
tinuarlas con otras ebras postoscolares; y 
por esto camino debieran ir entrando todos. 
¡ Que no caiga sobre nosotros el^ anatema 
déQ Señor: «Quien escandalizare á uno do 
estos parvulilVos que creen en Mí, mejor le 
pería que le colgasen del cuello una <¡o esas 
piclras de molino que mueve un asno, y así 
hiede sumergtdQ en lo profundo del mar.» ! 
Y no olvidemos que el deber se extiende 
hasta impedir que otros escandalicen, y á 
remediar su obra nefasta. 
Que de todos los tesoros Cuya guarda el 
Señor nos confió, ol do la inocencia nuestra 
y de los demás es el que más requiere nues-
tra atención, porque es el más delicado y 
ol más frágil. ^ _ 
JUAN HIDALGO 
Dueñas, Abr i l 1916. 
Opo siciones y concursos 
A la Judicatura. 
Se ruega á todos los aprobados en el pri-
mer ejercicio asistan á una reunión, que se 
colobrará el miércoles, 26 del corriente, en loa 
entresuelos del café de la Concepción (fren-
te á Laro) , á las diez de la noche, para 
tratar asuntes de gran interés para todos.— 
La Comisión. 
Cuerpo de Correos. 
Han sido aprobados en el esamen p r e ñ o 
los opositores siguientes: 
Don Pedro López Núñez, D . José López 
de Ochoa, D. Francisco López Ortiz, don 
Antonio López Pérez de Vargas, D. Ma-
nuel López Ruiz, D, Joaquín Lópes Tenaz, 
D . Alejandro Lorda Tena, D . Miguel Lor-
man Fernández, D. Francisco Lozano Lo. 
zano, D. Federico Lozano Castillo, D. Luis 
Lozano Lozano, D . Luiá López Cobrián, don 
Samuel López Cuenca, D . Manuel López 
Díaz. D. Teodoro López Elias, D . Fructuo^ 
so López Fernández, D. Leopoldo I^ópetz 
Gardoqui, D. Ildefonso López Gómez, don 
JOtté López Jiménez, D . Abelio López Lario, 
D. José López Morello y D. Remigio Mar-
tínez Quiles 
PHOVINCÍA:* 
SEMANA SANTA 
EN SEVILLA 
NAUFRAGOS D E L «PRINCIPE 
D E ASTURIAS». EN BARCELONA 
L A S E L E C C I O N E S D E SENADOIIES 
E N V A L E N C I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A L E A I I E S 17 
E l alcalde dimisionario sigue recibiendo mi 
melosas felicitaciones por su g.tllaada actituj 
negándose á revocar su orden prohibiendo ia 
venta de Biblias protestantes. 
E l «Correo de Mallorca» publica un artícu-
lo muy enérgico elogiandio calurosamente al 
barón de Pinopar, y censurando al gober 
nador, Sr. Aloní»o Martínez, por su escanda-
loso interés en amparar la propaganda de 
las Biblias protestantes. 
* * * 
BARCELONA i r 
L a Junta directiva de la Acción Social 
Católica ha visitado al gobernador para pro 
tostari del acuerdo municipal autorizand« 
el tránsito rodado durante los días de Jue 
ves y Viernes Santos. 
•+> Esta tarde llegará el vapor «BarceJo 
na», conduciendo á los náufragos del «Pría 
cipe de Asturias». 
* • • 
CADIZ 17 
Comunica por radiograma el capitán de, 
vapor «Infanta Isabel de Borbón» que ei 
sábado, á las seis de la mañana, cortaba e5 
Ecuador. 
Comunica por radiograma el capitán 
del vapor «Manuel Calvo» que ayer á me-
diodía se encontraba á 60 millas al Nordeste 
de la isla de Flores. 
Ha llegado el trasatlántico «Alfon-
so XII», procedente de Barcelona, y que 
zarpará mañana con rumbo á Nueva York. 
Su capitán, D. José Sabater, dice que el 
día 14, á las cinco de la mañama, vió un 
submarino á siete millas de Barcelona y á 
12 de lass Columbretes. 
Este extremo lo ignoraban algunos ma-
rineros. 
Los alemanes del Camerón llegarán el 
día 6 de Mayo, á bordo de los vaporo» 
«Isla de Pamay» y «Cataluña». 
* * « 
C A S T E L L O N 17 
En Oropesa, el tren mixto arrolló á un 
hombre que representaba tener sesenta y 
cuatro años, Geccionándole la pierna den*» 
cha y el brazo del mismo lado. 
No se le pudo identificar. 
* * L A CORUNA 17 
Di cese que en el viaje anterior que reai 
lizó el vapor «Vigo» fué detenido por mí 
submarino alemán, que le reconoció la cargí 
como de contrabando, ordenándole volver 4 
punto de partida, en atención á sor de nf 
cionalidad española. 
Procedente de Londres ha llegado f 
vapor inglés «Hilghm-Loch», conduciendo seP 
millones de pesetas en libráis esterlinas. 
* * * L E O N 17 
E l diputado electo, Sr. Eguiagaray, h' 
desmentido que haya sido objeto de ua 
agresión» 
* * * MALAGA 17 
Marchó & Madrid, con su familia, el seño» 
Cobián. u.-'ij 
A última hora de la tarde salió V 
procesión llamada ((Entrada de Cristo ef 
Jerusalén». 
* ^ P O N T E V E D R A 17 
E n Porriño se produjo un fuerte ince; 
dio en la fábrica de aserrar maderas pr 
piedad de llamón Pórtela. 
Todo el edificio y materiales, que estaba* 
asegurados, han quedado reducidos á cenH 
zas. 
* S A N S E B A S T I A N 17 
E n obsequio al equipo de la Real Socií 
dad de Foot-Ball se ha celebrado un batí 
quete popular, presidido por el alcalde. 
E n el teatro Victoria Eugenia cantará 
la compañía del Real, los días 23, 24, 26 y 
27, las óperas «Hernani», «Tosca», «Rigo< 
letto y «Traviata». 
* * S A N T A N D E R I ? 
E n el correo de Madrid ha llegado el se-
ñor Alcalá Zamora. 
E n el Círculo Mercantil ¡ha dado una con* 
ferencia, desarrollando el tema «España de* 
pués de la guerra». 
* * * S E V I L L A 17 
Han comenzado las fiestas de la SemaJi^ 
Santa. 
Hacen estación á la Catedral siete CQÍ 
fradías. 
L a circulación por las calles es enorme 
Abunda el elemento extranjero. 
Los ateneístas han. obsequiado á dol 
Manuel Siurot. 
Los nuevos agentes de policía han dé 
tenido á numerosos rateros. 
E l tren-carreta de Córdoba arrolló, €< 
el kilómetro 6, á la niña de siete años Gra 
cia Alvarez, causándole lesiones graves. 
* * * 
V A L E N C I A , 17 
Ha sido trasladado al muelle el bergantíí 
«Imperator», para proceder á su descargii 
y reparar averías. 
Aspiran á las senadurías los libérale 
Sres. Testor, Sarthóu, Donina, Puig Bof 
nul y Caüedo Trenor. 
Por la Económica de Amigas del Pal 
saldrá D. Eb'as Tormo. 
L a opinión reclama un puesto para el sí 
ñor Polo v Peyrolón. 
En ílivarroja, un muchacho de tred 
años apaleó brutalmente á un amiguito suy* 
de siete, causándole la muerte. 
* * V A L L A D O L I D 17 
E l alcalde ha telegrafiado á los represel 
tantos en Cortes interesándoles para qu 
influyan en favor del indulto de los ret 
de Herrín Campos, condenados á muerte. 
El ministro de la Gobernación ha contesto 
do diciendo qué han comenzado las gal 
tiones. 
L a Prensa local también pide el indulto. 
Se considera probable la candidatul 
para senadores de los Sres. Jalón, maun 
ta; Vallejo, conservador, y Palacio y Ca 
de, liberales. 
Para la corrida de la Prensa han su 
contratados los diestros Pacorro, Amuedo 
Merino. 
* • • 
ZARAGOZA 17 
E n el pueblo de Mores ha sido muerto vi 
lentamente el recaudador de contribuciouí 
Antonio Pueyo. | 
E l autor del rrimen es un carnicero, u 
mado Romualdo Royo. 
Reclutas rumanos á fila? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BUCARES'I lí 
Un decreto del Gobierno Dama ni sferVi 
de las armas á los rumanos pertejiccicnt«i 
la quinta ue 1917. 
M A D R I D . 'Año V i , JVum. 1.622. E ¿ D É B A T E 
Martes 18 de Abril de 19¡ti. 
—M«V 
D S LA CASA B E A L 
E L CONSEJO D E L A S 
O R D E N E S M I L I T A R E S 
o— 
SU MAJESTAD FIRMARA UN 
D E C R E T O REORGANIZANDOLO 
o 
CONCIERTO R U B I N S T E I N 
Uno do ostos .días firmará S. M . el Roy un 
decreto reorganizando el Consejo y el T r i -
bunal do las Ordenes militares. 
En vi r tud de !a reorganización, uno y otro 
tendrán cu lo sucesivo nuevas atribuciones. 
.vj. Don Alfonso fué cumplimentado ayer 
por los duques de Tcíuán y del Infantado. 
Este despidióse dol Soberano, pues se pro-
pone hacer un viaje por Andalucía y Extre-
madura. 
La Reina Doña Victoi'ia tomó ayer 
tarde el té en casa de lo» duques de Pia-
sen ci a. 
El Monarca ba expresado su agrade-
nmientá «d Sr. Rodríguez Marín por un 
álbum que, conteniendo las fotografías de 
todos ios proyectos del monumento á Cer-
vantes presentados á concurso, le envió el 
¡lustro director de la Biblioteca Nacional. 
Anoche dió un concierto en el Real. 
Palacio el pianista Rubinstein. 
- 4 - Esta i*.¡ de S. M . la Reina Doña María 
Cristina ira al Gran Teatro, para asitir á 
la prevección de la película ((Cbristusn. 
-O- Es probable que Don Alfonso asMn á 
los Divinos Oficios que el Jueves v el Vier-
nes Santos celebrarán los Capítulos de las 
Ordenes militares. 
NOTAS MUSICALES 
Orquesta Filannónica. 
Con el concierto de ayer despidióse de 
nuestro público y finalizó la actual tempo-
rada la Orquesta Sinfónica. Les aplausos 
finales fueron unánimes y sostenidos. El pú-
blico reconocía con ellos la provechosa la-
•tvor llevada á cabo por ol maestro Arbós, 
que en cinco cencienos ha sabido ofrecernos 
interesantes novedades y confeccionar pro-
gramas de inteligente ponderación entre las 
más opuestas escuelas. Pueden, por tanto, 
mostrarse satisfechos los músicos de la Sin-
fónica. 
Como «elou» del último concierto figuraba 
«La vida de un héroe», poema de Strauss. 
Trátase de una composición por todos esti-
les gemela do uDon Quijote» y «Don Juan» . 
Media, no obstante, entre el primero de 
éstos v aquel otro una señalada nota dife-
rencial : el uno es un poema descriptivo 
«personalista»; el ayer interpr^tfido es un 
poema descriptivo «ideológico». Strauss im-
personaliza la posible personalidad de un 
rérce , tipo, más bien arquetipo de todas las 
innúmeras modalidades con que revestirse 
pudiera un héroe concreto, de carne y hue-
so. Lo que Strauss entrega al pentágrama. 
por tanto, para que éste le dé expresión 
musical, es una pura construcción imagina-
tiva, y esto hace más dificultoso el empeño 
del compositor. La, vida de una persona 
ofrece episodios salientes y propicios a! colo-
rido, por regla general. La evolución de un 
principio atraviesa por múltiples fases, que 
difícilmente podrá plasmar la orquesta. Ése 
es el obstáculo. 
(«La vida de un héroe» parece, quizá, por 
esta consideración, más fatigoso que ((Don 
Quijote». En muchos de sus pasajes resulta 
inadvertible la ecuación orquestal-ideológi-
ea á ' q u e seguramente aspiró Strauss. No 
.decimos que no exista, y seguramente po-
dr ían convencer de ello posteriores audicio-
res; décimos tan solo que la difusión del 
« lemento espiritual que forma su estructu-
ra básica opónese seriamente á su clara 
oompentración con los sucesivos desenvolvi-
mientos de U parti tura. Por lo demás, aquí, 
'como en toda ocasión, Strauss se complace 
er prodigar bizarras disonancias y producir 
opulentísimos estruendos, que dan justa 
idea de su magnitud técnica y de su poten-
cialidad compositora. 
El público aplaudió calurosamente oí onor. 
me esfuerzo realizado por el maestro Ar-
bós, con quien compartió la ovación Fernán-
dez Bordas, 
Antes hubíamos rendido culto á Mozut . 
«on su hermoso «Nocturno» para tres or-
questas, dicho maravillosamente, y su «Con-
cierto» en (da» mayor, en el que Fernández 
Bordas arrancó al violín efectos mágicos y 
Borprendentes. Y después tributamos un efu-
eivo aplauso al cultísimr Manrique de Lara, 
autor de ((Las Coéforas» y consecuente wag-
oerista, que en tal obra coloca á gran al-
tura su nombre; al inmortal Bach, de quien 
•c ejecutaron una ((Polonesa» y la «Badíne-
rie», bisada mereoidísimamente, y bordada 
de manera prodigiosa por el flauta primero, 
y á Wagner, que dijo la última palabra 
de la noche con su elocuencia peculiar en la 
obertura de ((Tannhauser», cuanto más oída 
mas impresionante. 
CALVO SOTELO 
NOTICIAS 
GAYAR ROS - TOS . — Jarabe de herofna 
[( benzo - cinámico ) del doctor Madariaga. 
Agradable ó insuperable remedio pectoral. 
E L MEJOR POSTRE 
ESPAÑA E N jíABBUÉOOS 
Por los detalles del tocador so deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, o te , que (.MI tedus precios fabrica 
1& Perfumería Floraliá. 
lad la SBÜMSTÍM 6B0BR0 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
COMEDIA.—A las seis, cinematógrafo.— 
(Martes de moda del cinematógrafo.)—«Ex-
preso en peligro» (dos actos, estreno), «El 
bastardoi (cuatro actos, enorme éxito), «Jcs í 
en el cinc» y «Los pretendientes de Panchi-
ta».—A las diez (compañía cómico-dramáti-
Oa), El iníleruu. 
IXFANTA ISABEL.—A las seis y media 
(doble), Los Gabrieles.—A las dioz y cuarto 
(especial), El cuerpo del delito y 'Los Ga-
brieles. 
APOLO.-—A las seis Cscncilla), Niñón.— 
A las siete y eüüi-tc (sencilla), La patria de 
Cervantes.—A las diez y cuarto (sencilla). 
Molinos do viento. — A las once v cuarto 
L a patria de Cervantes. 
COMICO.—A les seis (doble), Miss Caña-
• ^ f 1 — A las »diez y media (doble), Miss 
Cañamón. 
GRAN TEATRO.—(Palacio del cinemató-
graio.)—A las cuatro v media v seis y ine-
dia de la tarde.—(Butaca, 1.500—Noche, 
Popular.—(Butaca, una peseta.)—A las diez 
y cuarto, éxito trascendental y formidable, 
oltimo día de «Christusi (tres misterios, 
«'•s partes, marca Cines, numerosa y brillan-
^ ^ - ^ a , sorprendente y fastuosa pre-
""acióu, única aprobada y recoaiendada por 
autoridad ec^aiástica y pontificia 
L A S N U E V A S POSICIONES 
D E L A R A C H E 
D E P O L I T I C A 
L A P R E S I D E N C I A D E L 
. S E E S P E R A L A SUMISION D E 
OTRAS CABILAS 
o 
L A JURA DE LA BANDERA 
—o— 
El general en jefe telegrafía, desdo Te-
tuán quo la ocupación de las posiciones, 
efoctuada ol día anterior por el comandante 
general de Larache, ha producido ol favo-
rable efecto de soenoterse una gran parto 
de Ies rebeldes de Wad-Ras. 
El general Jordana tiene esperanzas de 
quo se entreguen los restantes, ó por io me-
nos, la mayoría de ellos. 
Nusvas posicicnes. 
TETÜAN 17 
L a ocupación de las posiciones de Amor-
san y El Sori por jareas amigas y fuerzas 
del general Villalba ha causado gratísima 
impresión en la ciudad, sabiéndose que no 
existen bajas entro loé españoles. 
Las nuevas posiciones dominnu ol zoco 
de Plata y do "Wad-Rás y el camino de Tán-
ger á TetUiíu. 
La jura de !a bahdera. 
TETÜAN 17 
Acaba de celebrarse la jura de la bandera 
en el campo do aviación. E l alto comisario 
•ha -pasado revista á las tropas, comenzan-
do la Misa de campaña á las diez de la 
mañana. 
En el momento de alzar, í a artillería dis-
paró 15 cañonazos. Terminado el acto reli-
gioso, llegó el jalifa de la zona con su Go-
bierno y su séquito moro, tributándosele ho-
nores de príncipe. 
Después de prestar juramento los reclutas, 
se inició un brillante desfile, en que partici-
paron los regimientos do Saboya, "Wad-Rás 
y Córdoba, la brigada de cazadores y la 
ÍRierzas indígenas. 
Con motivo de la jura, desdo las pr i -
meras horas de la mañana reinó gran ani-
mación en la ciudad y en los caminos que 
conducen al campo de aviación, resultando 
un constante desfilo de coches, camiones, ca-
balgatas de moros notables que iban á pre-
senciar el acto. 
El alto comisario salió en automóvil á las 
nueve de la mañana, y las demás autori-
dades, personalidades é invitados fueron 
transportados en camiones militares. 
El elemento indígena tomó gran parte en 
esta fiesta nacional española. 
Acolen combinada. 
TANGER 17 
Han comenzado las luchas entre el Rai-
suli y lo? kabileños de Wad-Rás, en su ma-
yoría, enemigos de España. 
E l ex cabecilia, cumpliendo sus compro-
misos con el Gobierno español, combate en-
carnizadamente, y se espera que conseguirá-
ui#ns.3( á las trppas que, procedentes de 
Tetuán, avanzarán también hacia el fondac. 
Si ta l logra, las comunicaciones entre 
Tetuán y Tánger se harán fáciles. 
Joyas de gasto y precios económicos, la 
Casa Taravillo y Compañía. Peligros, 18. 
<><í><S><í><S>-<><*<><^<><S>^ 
A lasseñoras 
Compren el género blanco marca La Bra-
sileña, por ser el más barato y el de me-
jor resultado. Unico depósito, Puencarral, 
número 100. 
r S j g í o s a s 
DIA 18.—MARTES SANTO 
Domingo in Albis I después de Pascua.— 
Santos Perfecto y Apolonic, már t i r e s ; fían 
Eleuterio, Obispo; San Andrés Hibernón, 
confesor, y la Reata María de la Encarna-
ción. 
La Misa y Oficio d i v i m / son de la Feria 
tercera de la Semana Mayor, con ri to simple 
y eolor morado. . 
Estación en Santa Prisca. 
Al dirigirse Jesús en este día al Templo, 
fácil es comprender que va á confirmar sus 
últimas enseñanzas, puesto que dice á su? 
discípulos: «Ya sabéis ĉ uo dentro de dos días 
se celebrará la Pascua, y el Hi jo del hom-
bre será entregado para crucificarle.» Como 
marchaban por el camino de Betania á Je-
rusalén, Pedro le di jo: «Maestro, he aquí la 
higuera que has analdocido; mira cómo está 
seca.» Y Jesús , aproveohando esta ocasión 
para enseñarnos á todos que la naturaleza 
física está subordinada al elemento espiri-
tual, cuando éste pernirinece unido á Dios 
por la fe, les di jo: «Tened fe en Dios. Yó 
os lo digo; aquel que diga á esta m o n t a ñ a : 
qm'tate y arrójate al mar, si no vacila en 
su corazón y cree firmomonte en el cumpli-
miento de lo quo acaba de decir, éste verá 
el efecto de su palabra. Cuando pidáis una 
cosa en la oración, croad- que la obtendréis, 
y así será.» (Maro., X I . 20-21.) 
Religiosas tís María RepaVadcra. — A las 
siete. Misa y Exposición de S. D . M . ; á 
las once y media, Reserva del Santísimo Sa-
cramento. Después do la Misa de doce se ce-
rrará la iglesia. 
Religiosas do la Encarnación.—A las diez. 
Misa cantada. 
Grnüia Rea!.—A Las once, ídoin, y por la 
tardo, á las cuatro, predicará el sermón del 
Buen Ladrón el Sr. Manzanos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Siguen los 
Trece Martes á San Antonio. A las ocho, 
Misa de Comunión, plática y Ejercicios. 
Iglesia Pontificia.- Ideim id. A las ocho, 
Misa de Comunión, con S. D. M . Manifies-
to, plática, Eiorcicios y Reserva. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y me-
dia, Misa de Ccímunión y Ejercicio de los 
Troce Martes. 
Góngcras.— A las once, siguen los Troce 
Martes. 
San lldefcnso.—Idem id. durante la .Misa 
de doce, y por la tardo, á las seis, continúa 
el Quinario ni Santo Cristo de la Pro/iden-
cia, predicando el Sr. Smírez Faura. 
Óapilla del Santo Cristo de la Salud.— 
A las cinco y media] twm á su Titular. 
Parroquia ce San Millán.—Idem al Pren-
dimiento de Jesús , predicando, á las seis y 
media de la tarde, el Sr. Benedicto. 
Religic-as de Santa Isabel.- Idem íd. al 
Santo Cristo del Divino Amor, prodicando el 
Padra Lc'coz (Escolapio). 
Parroquia c'e' Ccraión de María.—Idem 6 
la Pasión de Nuestro Señcr, predicando, á 
las siete, el señor cura. 
Iglesia del Bv.on Suceso.—Tdcm al ¡Santo 
Cristo de la Obediencia, predicando el señor 
Ro:lríenez. 
Capilla del Ave María.—A Iss o^eo. Misa, 
Rosario y cernida á 40 mujeres pobres. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
cinco v media de la tarde, Ejercicio de los 
Trece Martes de San Antonio; á las seis, 
Santo tVia-Crucis» v conferencia cuaresmal. 
Parroauia del Salvador y San Nicolás.— 
A las «oís y n/?d¡a do la tarde, el Ejercicio 
de los Troce Martes i San Antonio. 
Oapilia rhil Santo Cristi de San Gir.cs.— 
A l toque do Oraciones, Ejercicios, predican 
do el Sr. Belda. 
l í É a V e r e í e r r a ? Cangas 
Próferida par cuantos la conocen. 
CONTINUA L A CRISIS SIN SOLUCIONARSE 
MIRANDA NO SALDRA D E MARINA 
Mucho se habló ayer tardo de crisis. Para 
nadie es un secreto que el Gobierno está ea 
crisis hace ya una bueua temporada; pero 
ésta no so declarará hasta primeroaj de 
Mayo. 
¿Qué alcance t e n d r á ? 
Doacontando QJ Sr. Villanueva, que aban-
dona la cartera para ocupar la presidencia 
del Congreso, es casi seguro que D. Amos 
Salvador abandonará ol Min i i t c r io , y no 
es muy aventurado afirmar quo la gestión, 
verdaderamente desastrosa, del Sr. Lurel l 
como ministro de Instrucción pública, lo 
forzará á hacer dimisión, si os que el propio 
presidente del Consejo no le obliga á dimi-
t i r , á posar del miedo quo le inspira don 
Julio fuera del banco azul por su travesu-
ra, que puode crearlo no pocos tropiezos. 
Sea de ello lo que fuero.- lo cierto es qut, 
en la* tertulias políticas son pocos los quo 
defienden al Sr. Burell y muchos los que 
verían con muy buenos ojos su salida dol 
Ministerio de Instrucción pública. 
Dol ministro de Marina ya hemos dicho 
lo que hay; quizá ol primero que desea 
marcharse es el señor general Miranda; pero 
su labor, beneficiosísima para el país , re-
quiere sea él quien desempeñe la cartera de 
Marina, y así se lo ha hecho saber, quien 
puedo, al conde do Romanónos, destruyen-
do así una hábil maniobra del propio pre-
sidente del Consejo, que, por conveniencias 
de política liberal, desearía disponer de la 
cartera do Marina. 
Algo de esto debió hablarse en el Con-
sejo de ministros que se celebró ayer tarde 
en la Presidencia. Lss sospechas que tenían 
los reporteros desvaneciólas por completo 
el ministro do Instrucción pública, quien, 
acosado por los periodistas, d i j o : 
—Señores, no hay nada. Aguardaremos al 
próximo Consejo de ministros. 
Mucho extrañó, sin embargo, que, termi-
nado el Consejo, saliese el ministro de Fo-
mento primero, y que el Sr. Alba, después 
de entregar una nota oficiosa á los perio-
distas de lo que se había tratado en Consejo, 
volviera á reunirse con los demás ministros, 
excepto con D. Amos Salvador, que, como 
ya apuntamos, se marchó el primero. 
¿Qué se habló luego? Indudablemente, la 
crisis t endrá mayor alcance del que en un 
principio se creía, so pena de que el eondo 
de Romanónos quiera exponerse á una cr i -
sis en el Parlamento, cuyas consecuencias 
pudieran ser más graves. 
De todos modos, lo quo sí puede afirmarse 
es que hay gran marejada en el Gobierno. 
Telegrama famoso. 
Lo es uno que publica un diario de la 
mañana , asegurando que en Oviedo ha t r iun -
fado ol Sr. Alas Pumar iño . Se comenta, 
muy desfavorablemente, el sistema de i n -
fundios que emplean los reformistas para sor-
prender la buena fe de los periódicos. 
La candidatura de Díaz Agero. 
Una numerosa Comisión de diputados pro. 
vinciales, integrada por liberales y conser-
vadores, y que llevaba la adhesión escrita 
de los republicanos, visitó anoche al presi-
dente del Consejo, en su despacho oficial, 
para rogarle ineluvese al Sr. Díaz Agero 
en la candidatura cto senadores por Madrid . 
La presidencia del Congreso. 
Se comentó mucho ayer tarde en el Con-
greso oh propósito que tiene D. Rafael Gas-
set de presentar su candidatura para la 
presidencia del Congreso, contra la del se-
ñ o r Villanueva, siendo no pocas las crít icas 
que so hicieron del Sr. Gasset á este propa-
sito. 
E! acta de Belmente. 
Nos aseguran que por Belmente ha t r i un -
fado ol candidato maurista D. Carlos Rodrí-
guez San Pedro, derrotando al reformista,; 
iSr. Corujedo. Los correligionarios de éste, 
dan por seguro su tr iunfo, indudablemente 
con ánimo de preparar el terreno para 
cuando se discuta el acta. 
En Oviedo, desdo un principio se dió por 
seguro el t r iunfo del Sr. Rodríguez San 
Pedro, y, ante ese temor, los reformistas 
apelaron á toda clase do recursos, prevali-
dos de la influencia que dicen tienen en la 
Junta provincial del Censo. 
Dato y Melquíades Alvarez. 
El jefe .del reformismo, D. Melquíades 
Alvarez. piensa visitar á los Sres. Dato y 
Sánchez Guerra, para darles las gracias por 
e l apoyo decidido que ambos prohombres le 
prestaron, con grave quebranto para el par-
t ido conservador, en las elecciones de dipu-
tados provinciales y de concejales. Merced 
á ese apoyo los reformistas llevaron mayoría 
en las elecciones de compromisarios. 
Melquíades, agradecido al ex presidente 
del Consejo, designará, para que le voton 
sus amigos, al candidato derrotado en las 
elecciones de diputados á Cortes, D. Nicanor 
de las Alas Pumar iño . 
Entre los Sres. Dato y Melquiados Alva-
rez reina a armonía más perfecta, y su en-
trevista promete ser de ópirnos frutos para 
los conservadores asturianos. 
Las actas protestadas. 
La Junta Central del Censo se reun i rá 
hoy martes, á las seis y media de la tarde, 
para estudiar y resol ver" los casos dudosos de 
actas protostadas, do quo se Tía hablado. 
Casi todas las actas que tienen protestas 
se han remitido ya al Tribunal Supremo. 
Mañana se enviarán las que faltan. 
P'altan expedientes de cuatro ó cinco pro-
vincias, de las cuales no se han recibido aún 
las actas de escrutinio: <m alguna de ellas 
por haberse, tenido que hacer nueva elección 
en determinadas Secciones. 
Asamblea de Agentes d? Solaa. 
Reunidas las Juutas Sindícalo?, de Agen-
tes de Cambio y Bolsa de Madrid . Bühao 
v Barcelona, han tomado varios trascenden-
tales acuerdos, entre cllcs el de cvlebi-ar 
una Asamblea general para principios de 
Mayo, para afirmar la solidaridad de las ( 
Bolsas españolas en defensa de sus inte-
reses. 
CONSEJO D E MINISTROS 
A LA ENTRADA 
Poco antes de las seis de la tarde se han 
reunido los ministros en Consejo, en la Pre-
sidencia. 
Ei Sr. Villanueva manifestó, confirmando 
lo dicho por la mañana, que so ocuparía del 
informe do la Comisión nombrada para ro-
soWcr el pleito entre metalúrgicos y side-
rúrgicos. 
El Sr. Barroso llevaba ol estiidio defi-
nitivo acerca de los expedientes de indulto do 
Viernes Santo. 
El ministro de Instrucción pública, varios 
expedientes de construcción de escuelas. 
Según dijo el conde de Romanónos, ayer 
tardece había visitado una Comisión de ven-
dedores al por menor de vinos, aguardientes 
y comestibles, para recordar al Gobierno que 
resuelva sobro las conclusiones de la Asam-
blea quo recientemente celebraron los gro~ 
mios para lograr el abaratamiento de las 
subsistencias. 
El presidente del Consejo dijo que en la 
reunión de hov se ocuparían de este asunto. 
A LA SALIDA 
Terminó el Consejo cerca de las nueve, 
facilitando el Ministro de la Gobernación la 
siguiente 
Nota oficiosa. 
El Consejo se enteró con satisfa»oción, en 
primer término, de los telegramas del em-
bajador de España en Berlín, de que dió 
lectura el presidente-ministro de Estado, y 
del curso de las negociaciones dirigidas por 
éste en defensa, de los intereses de la nave-
gación y del comercio nacionales. 
A propuesta del ministro de Hacienda so 
aprobó una Real orden suspendiendo hasta 
nuevo acuerdo la revisión aranoelaria, que, 
en cumplimiento de lo prevenido en la ley 
de Bases de 20 de Marzo de 1906, debía 
practicarse en el corriente año. 
Aprobóse en principio el informe de la 
Comisión técnica nombrada por Real orden 
de 15 de Marzo último para regular la ven-
ta y exportación de los productos siderúr-
gicos. 
El ministro de Hacietída propondrá inme-
diatamente las bases para su ejecución, de 
acuerdo con el ministro de Fomento en lo 
que á este departamento ha de afectar aqué-
lla. Conno materia conexa con ella se recoge-
rán en lo posible las conclusiones formuladas 
por la Federación Patronal Española. 
E l ministro de Gracia y Justicia se ocu-
pará en el estudio de un proyecto de ley, 
que será sometido á las Cortes del Reino, 
regulando jurídicamente el alcance que en 
Derecho haya de atribuirse á la influencia 
do la crisis económica mundial en el cuaniph-
miento de los contratos pactados con ante-
rioridad al comienzo de la guerra europea 
Acordóse demandar de las Compañías de 
ferrocarriles la aplicación á las harinas de la 
misma rebaja ya otorgada para «fl trans-
porto de los trigos nacionales. 
fíe aprobaron loe siguientes axpedientes 
de Instrucción Pública, ivferentos A ejecu-
ción de obras con cargo al presT|puffsto ex-
traordinario, que son: 
Reforma en el Colegio Nacional d« Sqfdo-
mudos. 
Obras preparatorias en el antigrn« palacio 
de la presidencia, para instalar el Ministe-
rio de Instrucción pública. 
Obras de cerramiento de los jardines de 
la Escuela de Veterinaria. 
Obras do ampliación y reparaciones en el 
Laboratorio de Análisis Químico de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universictod Cen-
tra l . 
Obras de ampliación en el Mufteo Nacio-
nal de Artes Industriales. 
Las elecciones de senadores. 
Después del Consejo permanecieron largo 
rato conferenciando los señores conde de Ro-
manones y Alba, para ultimar extremios re-
ferentes á las elecciones de senadore*. 
I f i A f f W A Monte ra , 
v J V r J L ^ t j j s o y 52. 
Coincidiendo con la llegada de la primave. 
ra, y . siguiendo la costumbre que esfca acre-
ditada Casa tiene de presentar el Jueves y 
Viernes Santo una gran exposición de los 
articulas propios de la temporada, figuran 
en la de este año un selecto surtido de los 
mismos, recientemente recibidos, por lo que 
recomendamos á nuestras lectoras que visi-
ten en dichos días el establecimiento cuyo 
nombre encabeza estas líneas, asegurándoles 
de que en- el ramo de mercería y noredades 
no encontrarán Casa mejor surtida ni que 
pueda competir con ella en la elegancia y 
modernismo de sus géneros ni en 1» modi-
cidad de precies; pues siendo mayor y 
más selecta cada vez la clientela que la 
favorece, su dueño no omite ocasión ni gas. 
tos, por grandes quo sean, para que La Joya 
e?té provista de todo lo que caracteriza á un 
establecimiento de primer orden, como así 
lo viene demostrando desde hace bastantes 
tiempo. 
La influencia de la película 
La mano que aprieta. 
Los agentes de policía han detenido á una 
«peña» de muchachos, el mayor de trece 
abriles, que se habían constituido en una 
banda secreta, que t i tulaban «La mano qu«, 
aprieta», y que venían dedicándose á sem-
brar el terror en los hogares, echando por 
debajo de las puertas anónimos espeluznan-
tes^ reciainamlo determinadas cantidades. 
E l jefe de la cuadrilla es el hijo de un 
verdulero que, por lo visto, pretendía eclip-
sar la tama de los protagonistas quo ahora 
nos sirven en casi todos los «cines». 
Considerando la edad de los muchachos 
(uno cuenta nueve añes), se ha confiado á 
las familias el castigo. 
F i I X - F { F I X 
N ü E ¥ í ? , P R á C T i C © , S Ó L I D O , E P i C A Í S 
El ordenador F I X e s tá construido en metal resistente y niquelado 
Tione un sólido perforador. Cualquier carta, v 
factura, nota de pedido, etc., puedo colocarse rá-
pidamente en su letra correspondiente (ó sacarla 
si es preciso), sin necesidad de quitar los demás 
papeles que haj-a en el Registrador. 
Su capacidad total es de 1.000 cartas. 
{fío va p o r c o r r e o ) * 
P R E C I O D E L A P A R A T O CCtVíFLETO 
2,90 peselasa 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
Este grabado repre-
senta la mitad del 
tamaño natural. 
n P a l a c i o s 
Preciados, 23.-^iadrid. 
V E IOS i l I N I S T E R I O S 
LOS CONTRATISTAS 
DE OBRAS PUBLICAS 
PIDEN L A REBAJA D E LOS TI-
POS D E SUBASTA 
CONSEJO D E MINISTROS APLAZADO 
—o— 
EN LA PRESIDENCIA 
Hablando con el presidente. 
—Pocas noticias tengo que dar á uci/cdes 
hoy—dijo el presidente del Consejo al reci-
bir á les periodistas—. Despachó con Su 
Majestad, y, por lo que á elecciones de 
senadores respecta, adelanto á ustedes que 
todo sucederá como lo teníamos previsto. 
Consejo do ministros. 
Esta tarde, á las cinco y media, celebrarán 
Consejo los ministros en la Presidencia. De 
asuntos á tratar, los más interesantes son 
los relacionados con la cuestión de los me-
talúrgicos, á la que está a íecta la crisis de 
la construcción. 
También nos ocuparemos de la cuestión 
que vuelve á plantearse con el sulfato de 
cobre. 
El Consejo en Palacio. 
Hasta la semana próxima no se celebrará 
en Palacio Consejo de monistros, presidido 
por el Rey. 
Las operaciones en Marruecos. 
Manifestó el presidente que las noticias 
que le comunicaba el alto Comisario en Ma-
rruecos sobre las últimas operaciones, coin-
ciden en un todo con las publicadas por la 
Prensa. 
EN GOBERNACION * 
Ayer al mediodía. 
E l ministro de la Gobernación, hablando 
esta mañana de la elección de senadores, 
manifestó lo sígujente: 
' L a elección de compromisarios no ha ofre-
cido novedad alguna, y cree el Gobierno con-
tar con mayoría suficiente para tenerla á 
su vez en el Senado.-
Como en la parte permanente de la Alta 
Cámara hay una gran diferencia de votos á 
favor de las derechas, claro es que el Ge-' 
bierno, según anunció el presidente del Con-
sejo, no podrá dar hueco á candidatos con-
servadores en algunas provincias, para bus-
car dentro de la elección el margen necesa-
rio que nos permita goiberruar, lamentando 
tener que prescindir del concurso de perso-
nas respetables del partido conservador.» 
• • « 
Hablando el Sr. Alba de las redamaciones 
formuladas acerca de la apertura de un ce-
men/terdo en la calle de Cadlarso, dijo el señor 
Alba que en el Ministerio de la Gobernación 
no existía ningún antecedente sobre este 
asunto. 
Los reclamó después de la Alcaldía, y se-
gún lo comunican, el único antecedente que 
hay en las oficinas municipales es una pe-
tición sobre alineación de un solar de los pa-
dtres carmelitas en la calle de Cadarso. 
EN FOMENTO 
A los importadores de copra y abacá. 
L a Dirección de Comercio ruega á los im-
portadores de copra y abacá le manifiesten 
qué cantidad de estas primeras materias ne-
cesitarán hasta fin do año, á fin de facilitar-
les el flete preciso. 
Las obras públicas. 
Una Comisión de contratistas de obras pú-
blicas, presidida por el Sr. Lazcano, ha visi-
tado aJ ministro de Fomento para rogarle que 
se rebajen los tipos do subasta, pues de no 
iiaoerso ésto, y enj vista del aláa de precios 
en los materiaJes y los jornales, tendrían que 
rescindir los contratos. 
EN INSTRUCCION P U B L I C A 
Dice el Sr. Burell. 
Manifestó el Sr. Burell que se ha puesto 
de acuerdo con el delegado regio de Primera 
enseñanza, para que el próximo domingo los 
niños dto las Escuelas nadontales de Madrid 
desfilen ante la estatua de Cervantes cantan-
do los cantos propios de cada escuela. 
Añadió ol ministro que entre los niños so 
repartirá una preciosa edición de uno de los 
entremeses de Cervantes, que escogerán los 
Sres. Valle Inclán y Cristóbal de Castro. 
EN G U E R R A 
Cruces.—Se concede la cruz blanca, de 
primera clase, del Mérito Militar, al capitán 
de Artillería D. Manuel Parada. 
Destinos.—De plantijla al servicio de ae-
ronáutica militar el Capitán do Infantería 
D. Antonio Zubia, y al obrero aventajado, 
D. Angel Rodríguez; á la Comandanda de 
Ingenieros, de Mallorca, el maestro de obras 
militares D. José Calafell; en Comisión, á 
la Escuela Superior de Guerra, el teniente 
coronel de Imf^ntería D. Francisco Sánchez 
Melgar, y de plantilla, al teniente coronel 
de Estado Mayor D. Gabriel González Prats 
y al mayor de Intendenda D. Carlos Godino; 
al Ministerio de la Guerra al oficial tercero 
de Oficinas maliitares D. Francisco Martín 
Rivera. 
E l a Diario Ofidal» de mañana publicará 
propuestas de destines dd Clero castrense. 
Supernumerarios.—Pasan á esta situación, 
sin sueldo, d capitán de Imfamtería D. José 
Serrano; y con sueldo, d ídem íd. D. José 
Morales. 
Vuelta á activo.—Se les concede al te-
niente coronel de Infantería D. Manuel 
Mart ínez Arezana y al comisario de Guerra 
D. Pedro Tesorero. 
Reserva.—Pasa á esta situación, d primer 
teniente dle Ingenieros ( E . R . ) , D. Mariano 
Gómez Herrero. 
Retiros.—Se le concede para Toledo al te-
niente coronel de la Guardia dvil D. José 
Domingo; para Villavieja, al teniente del 
mi.smo Instituto (E. R . ) , D. Venancio Gar-
cía, y para Madrid, al segundo teniente de 
ídem (E. R . ) , D. Basilio J iménez, 
Sueldos y f/ratificaciones.—Se concede el 
sueldo de 3.500 pesetas anuales al edador 
del material de , ingenieros D . Baldomcro 
Puertas Miguel. 
EN MARINA 
DESTINOS.—Al regimiento de infanter ía 
do Alarma de Larache, los sargentos Juan 
González Toca y Juan Mart ínez Lareda. 
A l segundo regimiento, el sargento José 
Punmr Iglesias, y al tercero, al ídem Anto-
nio Berrocal. 
CONTABILIDAD.—Se aprueba la adqui-
sición do 42 luces Holmes, para el acora-
zado «Alfonso X l I T n . 
GRATIFICACION.—So concede la de 
efectividad al médico primero D. José 
Monmenéu. 
P a s t H l á s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Las que mejor curan 
catarros, bronquitis, asma, tos . De 
venta en todas las farmacias. 
Gerveoeria "B! Cocodrllfi,, 
MADRID 
Hay arenques ho?andeses á la mariníjrn. 
I ÍÜPyPflníSSC Alziwuellohtíe^íaéesuperiOi 
P S u ^ ^ >2AY€')I, 3 2 . « & Z a 
B I b L l O T L C A 
P Á R A _ € I E G O S 
L A C A R N E NO HA SUBIDO 
E L PSECIO D E *LOS MEDICAMENTOS 
—o— 
Desde Julio de 1914 á Pidfcmbre de 1915, 
el aumento de precio que ĥ an sufrido algu» 
nos medicamentos para servicio de la Be« 
ueficencia inunicipai, es el siguiente: 
A spirina, kilogramo, Sij peseí-"-?.. en 1914 5 
160, en 1915; r.n t i ¡tirina., ídem, 37,50, ei» 
1914 ; 210, on 1915; benzona-ftol, ídem, 12,50^ 
en 1914; 600, en 1015; hodoniU, íd«m, 170, 
en 1914: 402, en 2915; pi-ríi-midón, ídem^ 
80. en 1914; 214, en 1915: salol, ídem, 6, 01» 
1914; 212, en 1915; sublimado corr.c»ÍTO# 
ídem, 9, en 1914; 33, en 1915. 
No hay alza. 
A pesar de lo publicado en algunos peridw 
dices, no se ha elevado d precio de la car» 
ne en Madrid, pues continúa vendiéndose § 
2.80 pesetas d kilogramo desde el mes 
Marzo del año anterior. 
Libros blancos para ciegos.—Biblioteca oot» 
vantina. 
Después de doce años de trabajos, la pri» 
mera, escuela munidpad de Sordomudos y diet 
Ciegos, de esta corto, bajo la ddreoedón d«» 
D. Eduardo Molina, director de dieta es» 
cuela, ha berminadio una «(Biblioteca Cer* 
vantinia en relieve dáeoontámio, sistema 
((Braille», que destina á la Exposidón que 
ha tiempo se anunció para canmemaraar ef 
tercer centenario de la muerto de Miguel 
de Cervantes. De la importancia y valor do 
la misma., dará idea el tiempo invertido 
hacerla, el número de autores y de voMmat-
nes, que pasan de cuaitrodemtos, y 1» oali*' 
dad de los autores traducidos. Están todiaf 
las obras de Cervantes y de Ríos, Pallioerf 
Hartzenbusch, doctor Thebusaem, Castro, 
Fernández-Guerra, Rodrígüez Marín, Goofc 
zález Auriolee, Benavente, los Quintero, 
Azorín, Gómez Oca ña, Ortega Morejón 3^ 
otros muchos, y pasan de cuatrocientos,. MH» • 
gún dejamos dicho. 
E l índice de esta especial, rarísima y íímí*-
ca B I B L I O T E C A C E R V A N T I N A P A R A 
C I E G O S , que es orgullo dd Ayuntamient» 
de Madrid, es un hermoso traibajo caligrá* 
fico, único legible para los videntes entro 
tanto y tanto libro blanco destinados á lo» 
sumidos están de por vida en las tinieblafl. 
Desde el deía 23 del corriente, tan origi-
nal y curiosa Biblioteca estará expuesta 
en la Nacional, par» que pueda ser a A a i i » -
da por d público que lo desee. 
V I N O P I N E D O 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, CLOc 
ROSIS, I N A P E T E N C I A , ET&. 
T a T b ^ s a ^ 
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BOLSA D E MADRID 
4 9/0 INTERIOR 
Seria F , ¿m 50.000 ptaa. «mb, 
• E . de 23.000 > > 
t D. de 12.500 » » 
» C. de 5.000 » > 
> B. de 2.500 > > 
» A. de 500 » » 
9 G y H. de 100 y 208 
Eo Aferente» «erie» 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Seiie F , de 24.000 ptas. txznl». 
E . de 
D. de 
C. de 
B. de 
A, d 
12.000 
6000 
4.000 
2.000 
1.00O 
G y H . , de 10 y 800«. . . 
En diferente» serie» 
4 0/0 
Serie E . de 
» D, 
> C 
B B. 
A . 
de 
de 
de 
de 
AMORTIZABLA 
23.000 pta». 
12.500 > 
5.000 
2.500 
500 
En diferente» «erie». 
9 9 
9 > 
». » 
. . . . . . . . . . . . . 
Serie 
5 0/0 
F . de 
E . 
D. 
C 
B. 
A. 
de 
da 
de 
de 
de 
AMORTIZABLI 
50.000 
25.000 
12.500 
3.000 
2.500 
500 
ptaa. 
> 
» 
9 
9 
8 
nmbs 
En diferente» •etie*.... 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.a DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 f/f é do, siíot. 
Serie A. número» I á 37.790, d 
500 peseta» 
Serie B. número» 1 á 45.869. de 
5.000 peseta» 
Al 4.75 % é cinco año». 
Serie A, número» 1 á 59.131, de 
500 peseta» 
Serie B. número» 1 á 48.597. de 
5.000 peseta» 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
)00 ptas. núm». 1 6 433.700 4 0/8! 
i00 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á Ariza 5 
S. E . del Mediodía 5 0/0.... 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión AlcoWem Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España n*aa 
ídem Hispano-Americano 
¡dem Hipotecario de Eupañ* 
Idem de Castilla < 
Idem Español de Crédito l 
ídem Cciitral Mejicsno 
Idem Español Río d« la Plata.. 
Compañía Arrcndt.* de Tabaco» 
5. G. Azuf aicra España, frites 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Eilbso.. 
¡dem Duio FelK^^r*;' 
Unión Alcolioíera Espnñd» 
j ídem Resinera Española 
ídem Española de Explosrro».... 
c. C. de M . Z. A 
C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
"1350 
•7351 
7600 
7605 
•7600 
76 00 
76 70 
80 50 
80 50 
83 25 
8340 
83 50 
83 50 
83 50 
8300 
0000 
s n o 
8700 
8700 
87 25 
87 00 
96 7& 
96 75 
97 10 
97 85 
97 80 
97 75 
97 90 
10200 
10130 
10320 
10820 
9575 
*8 50 
10350 
10150 
00 00 
0f>«0 
7650 
00)0 
7380 
^3 6t> 
13 85 
7600 
7620 
7610 
00 CO 
0000 
8125 
8115 
0003 
00 00 
83 40 
00 00 
00 00 
8126 
87 0G 
86 7F' 
00 w 
00O» 
8725N 
872b 
9720 
97 80 
97 45 
8775 
9710 
9660 
0000 
10208 
10200 
193 30 
10825 
05 85 
0000 
10375 
0C900 
0000 
0000 
0000 
0000 
Empréstito 1868 
Idem por r<:*u!tas 
Idem expropia-iones InMrior 
[dem íd. ¿nv.nclie 
Idem Dí-udai" y Obra» 
Empréstito 'a'"* 
Can»! de babel H 
46200 
124 00 
2 S 
1)0 00 
94 51 
86')0 
26-100 
291 60 
6525 
33 DO 
95 00 
itif 00 
V50 00 
.]•).) >JV; 
37200) 
71 S0¡ 
8? 5()l 
02 01 
c:{ .v! 
•JO ' 
87 5Í)1 
464 < 0 
124 00 
000 00 
00 o i 
• 0000 
00 00 
oouoo 
000 00 
esoa 
23 00 
00 00 
00 no 
ÜOOO 
íi? ou 
000 00 
000 Oí 
00 J oa 
7150 
00 00 
00 00 
00 00 
o s 00 
00 ')G 
•JO o 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS hXT^ANJf.KAS 
Frcfcbi 8; l*aTfe, cltoqac, 80,80. 
MknM r.l fctnstanA 
Uarte* 18 'de 'Abril de 1916. E L B E S A T E 
M / i U K l U , A ñ a V t . Núrrii i.S'¿2< 
N A 
i i i e n 
pr*Si 
1 
I I 
w 
«.fe* 
p 
Hs 
H A S U B I D O A L C I E L O 
El día 16 del presente mes de Abril 
lá recibido en el día de ayer cristiana sepultura en el 
Cementerio de la Sacramental de San Justo. 
Sus desconsolados padres, D. Guillermo y doña Am-
paro; abuelos, tíos, primos y demás parientes, 
P A R T I C I P A N á s u s a m i g o s t a n s e n s i b l e 
a . 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
¡ M á n BmíoSac í i s láa 
nugusio Fiooeroa. I B . 
H A D B I D 
m m m m m m m m m 
R o m p s s F ú n e í b r e s : C o n d e d o P e n a l v e r , 1 3 . 
B S Q Ü E U S 
de defunción , de no-
venario y de aniver-
versario en todos los 
per iód icos , con los 
mayores descuentos 
COMBINACIONES :-: 
:-: :-: ECONOMICAS 
Propagandas especíalas. 
C O L O R E R O S , 4 
BAR Cascorro, pró-
ximo á San ( í ines . 
E S T A Ü O D E L HTIEIVII^O 
Informaciones del Observatorio Central 
MADRID . —Tcm.perntma máxima á la 
sombra, 17°.—'1 eurperaiura. Jiiíniiíia :'t la 
f-.ombra: 4",G.—Dijección dominante del vien-
to : Nordeste. 
Tiempo probable en Madrid: Buen tiempo. 
Estado general del tiempo sobro 
dente europeo.-El buen tiempo so 
ñor todo el Occidente do Europa, 
pequoGo centro do perturbación que 
Stíbro el Sur do Francia tiendo a 
hacia Oriente. En el Estrecbo de 
Meteorológico. 
el Occi- v costas adyacen'.c-s sepia ol LoVkhU. 
extiendo 
pues el 
.so baila 
alojarse 
Gibraltar 
temperatura va en aumonto por t 'j-U E j , 
paña. 
Tiempo probable en España: Poca varia. 
ción del tiempo reinante. 
Especial para «ntsccíoa 
es todos loa periódicos 
k s s w c i r a z i , 5 
E L EXCMO. SEÑOR 
í ) o ñ Chricfue Escudero y 
GE.NF.UAI. HE U h ¡ f . \ I > \ , 'JONDK.COÜADO CON LA CKAN CK17. V \ L \ C \ l 'K S \> I t K l ' . -
ME>C<;iLOO; CRCZ DKL MÉRITO M I L I T A K . CON I )1?1!NTI \0 l'.ÜJO; C R f C E á DEL M Í U I f ü 
M I L H A f t , CON ÜÜ-TIN PIVü i ' I . A N i . ' . ' . SENCILLA V PENSIONADA: MEDALLAS DE A L F O S -
•SO X I ! , S I T I O ' D E W L Ü A ü . ESCUKtF.NDA DE JSABEL L A CATÓLICA, ETC., ETC. 
H A F A L L E C I D O E L DÍA 17 D E A B R I L D E 1916 
Habiendo r c r i b i d o los a u x i l i o s espir i tuales. 
R . I . P . 
( Su director espiritual, D. Pedro José Mar t ínez ; su viuda, la escolen-
t í s ima señora doña Juana Mochales; hijos, D . Enrique y D. R. José ; her-
mana, doña Adela; hermanas pol í t icas , sobrinos, sobrinos polí t icos, p r i -
mos y demás famil ia , 
P A R T I C I P A N d sus amigos ian sensible pérdida y les ruegan asistan á 
la conducción del cadáver, que lemhd, lugar hoy martes, 18, á las tres y me-
dia de su tarde, desde la casa mortuoria. Mayor, SO, á la Estación de Ato-
clut, %nira su traslado al panteón de familia en Calatuyud (Zaragoza). 
No se admiten ccronas. No se reparícn esquelas. Se suplica el coebe. 
Los Excmos. é l imos . Sres. Xuncio de ,Su Santidad, Arzobispo de Za-
ragoza y Obispos de Madr id -Alca l á , Sión, Tarazona y Córdoba, han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
En la capilla ardiente se r e z a r á n Misas á las nueve^ diez, once y doce, 
por el alma del finado. 
COMPAS FUNEBRES—Avenida del Conde de P e ñ a l v e r , 15. 
G A P I T Al i I S T A S 
Ofrézcome dir igir instalación fabrica licorea y jarabes 
todas marcas, enseñando práct icamente m^creto labora-
ción basta dejar en marclia i rnluí t r ia . T o í a persona 
puede explotarla . Dirigirse E. FOHNER, Gobernador 
González, 2Í). Tarragona. 
L a Cooperación Médica Española 
C. A. HA TKASLADADO SU D03ÍICILI0 A L A 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 15, («ran Via). 
V E L A S D E C E R A 
C HOCOL ATE S 
Q ü i n T i n ROIZ DE á o r i A 
V I T O R I A 
LOCALIDADES 
Región del Noroeste: 
J y a Coruña 
Oviedo 
Santiago 
Pontevedra 
l'URO 
.Orense 
Loón 
Región cantábrica: 
Santander^. , 
Bilbao 
8an Sebastián 
Región del Duero: 
Zamora 
l'alencia 
Burdos 
Soria 
Valladolid 
Salamanca..., 
Extremadura-Mancha: 
Cáceres 
Badajoz ¿,....... 
Ciudad Peal 
Mixl-
14 
20 
ir> 
22 
12 
13 
l a 
u 
20 
n 
12 
12 
n 
ni 
22 
20 
Mini-
mas. 
4 
10 
10 
9 
10 
4 
í 
3 
3 
2 
4 
10 
ii 
6 
Lluv ia 
en litro: 
prjr metro 
cuadr " 
Inapbl. 
1 
9 
Inapbl, 
LOCALIDADES 
Región central: 
Avila 
Sogovia 
Toledo 
Guadalajara 
Cuenca 
Alto Ebro: 
Logroño 
Pamplona 
Huesca 
Zaragoza 
Cataluña: 
Gerona 
Barcelona 
Tarragona 
Tortosa 
Levarte: 
Teruel 
Castellón 
Valencia 
Región del Sureste: 
Albacete 
AI i canto 
Murcia 
Máxi-
mas-
Míni-
mas. 
12 
15 
11» 
17 
IT) 
12 
lü 
15 
1Ü 
16 
18 
U) 
iy 
14 
1H 
17 
20 
18 
21 
11 
6 
12 
4 
J l 
12 
4 
9 
Lluvia 
en litros 
por metro 
cuadr.* 
8 
LOCALIDADES 
Cuenca del Guadalquivir: 
Sevilla 
Oórdoba ; 
.laón 
Granada „ 
Costa Sur: 
Huelva 
San Fernando „ 
Málaga 
Almería _ 
Baleares: 
Palma de Mallorca 
Canarias: 
Las Palmas 
La Laguna 
Extranjero: 
Par ís 
Biarritz 
i loma , 
Lisboa 
Porto „ 
Argel 
TánKcr 
MáxI- lMInl -
mas. mas. 
21 
24 
2) 
21 
27 
23 
20 
i a 
18 
20 
> 
> 
24 
22 
13 
B 
11 
tí 
11 
12 
11 
10 
11 
15 
> 
> 
> 
» 
11 
Lluvlk 
Cn litros 
POf niclm 
c u a O r . » 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
Ornamentos de Iglesia 
García M u s t i e í e s 
: : 3 4 p Mayor, 34:: 
Surtido especial en toda oíase de artículos | 
¡•: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :- : :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y M Ü E S T E A S 
TBEJBFOliO S.794 
U PIIVHO AGENCIA DE ANUNCIOS r n a n o ñ R A F A E L B A R R I O S 
O J I K H B H , 18 m ToBélOmO 12S • M A D S I B 
SE RECIBEN 
l i 
QGiveísoíio 
|En la imprenta, 
calle de San Mar-
I eos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
LOS Tiroleses, ™ ^ m m m n RGOIlOíieS, 1 i! 
Imágenes , altare* y toda clase de caipinteria religio 
na. Actividad demostrada en ios múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido persoiíaL 
PARA LA CORKSSPONDENCiA, 
VICENTE TENA, escultor, VALENCIA 
REPRESEHTANTES 
EJ:CIU9ÍVO9 producto fácil venta se necesitan para 
Madrid y capitales. Escribid referencias E. FOHNER, 
Gobernador (ionzález, 20. Tarragona, 
\ Optica América. 
ALCALA, 35. Acera.Calatravas. 
Primera casa en Madrid para la ejecnción esmerada y 
económica de las recetas de señores oculistas.—No dejen 
8a receta en ninguna casa sin antes preguntarnos pre-
cios á nosotros. 
Subasta voluntaria 
Dehesa denominada Vil lar de Flores, sita en término 
del Payo, provincia de Saiamanca. 
Se vendo en subasta, ^ue so celebrará, á las doce del 
26 de A b r i l corriente, en el despacho (Alcalá .núm. 21, 2.°) 
del Notario do Madrid D. Jogó Toral, con arreglo a. plie-
go de condiciones, que ostá de manifiesto en la Notaría , 
de diez á ana y do cuatro á siete. 
99 "La Edueaeién Ciudadana 
Conferencia pronuaciada por D . Q U I N T I L I A N O 
SALDAÑA, ca tedrá t i co de la Universidad de Ma-
dr id , en el 'salón de «La Fi la rmónica» , de Bilbao. 
De ventaren el kiosco de E L DEBATE 
VARIOS 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 ; telé-
fono 8.434. 
VERANEO en Sigiienz». 
Alquilo piso amueblado, 
buenas vistas alameda. 
Razón : Sánchez, ocho ao-
che. Zorrilla, 9. 
POLICIA. Vigilantes, pre-
paración aNorruiz». apun-
tes. Instituto Jurídico Ad-
ministrativo. San Bernar-
do, 12. Programas gratis 
enviando sello. 
ANEMIA, Debilidad, Neu-
rastenia. Raquitismo in-
fantil. Vejez prematura 
cúranse con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botalla, 
ona peseta. Victoria, é , 
.Madrid. 
PONOINETTE forUlece j 
hace poner á las gallinas. 
Recomendada durante I * 
muda. EL M A T E R I A L 
AGRICOLA, Zaba!bid0, 
números 11 y 13, BIL-
BAO. 
EL QUE HAYA encontra-
do un pendiente de bri-
llantes, perdido el domin-
go desde las Salesas á 
Florida, 13, puede entre-
garlo en esta casa, donde 
se gratificará. 
NECESITAN TRABAJO 
CONFECCION sombreros 
domicilio, 4 ptas. Flores 
tañí asía. Magdalena, 19. 
SIN SUELDO. Joven «la-
cado ofrécese criado, caigo 
análogo. Pelayo, 23, por-
tería. (ó.31) 
SEÑORA viuda regenta-
ría casa, ó ama de gobier-
no. Castelar, 26, Madrid 
Moderno. 
PROFESORA domicilio. 
Primera enseñanza. 15 pe-
setas. Paseos. Galileo, 29, 
primero. (lióG; 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : cu 
esta Administración. (D) 
JOVEN católico d» lec-
oiones matemáticas 6 con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuenoarral; 74, paar. 
m 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y oostnrer-a, se 
ofrece para trabajar en 
BÜ cas» 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
m 
J O V E N dieciséis años 
desea colocación comer-
cio, interno* Informará 
•s i» Admón. (A. X.); 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segando. 
JOVEN instruido, licen-
ciado Africa, solicita casi» 
qaier trabajo. Argensol», 
10, portería. (D) 
JOVEN dé dies y seúl 
ofios desee cualquier oole-
oscidn. Razón: Carrañas^ 
I , principal. 
ÍERORITA de comps-
i í s ofrécese buen» B U S . 
Sabe piano. Olivar, 6. 
OFRECESE ama gobier-
no. Dos de Mayo, G, bajo. 
(648) 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía ó 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
JOV É i f ^ e c é s i t a d o ' "eo-
licita cualquier clase dé 
trabajo. Leganitos, 19 y 
14, quinto número 8* 
SE O F R E C E para Es-
cribiente en oficinss o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lacia, 
¡súmere 11, onarte. (S) 
VIUDA con hijo* mayo-
res solicita portería. Infor-
men en esta Administra-
ción. (A) 
SEÑORA buenos infor-
mes so ofrece oompsfiís 6 
dirección en casa católi-
oa. Costanilla Desampa-
rados, 8, bajo derecha. 
DOS JOVENÉfl , ss-
biendo contabilidad mer-
cantil, úrgeles colocación, 
Qaldo, 9, primero^ 
L O I P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ó obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
trabajo de los Circulas, 
San Andrés, 8. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, ets. 
Andrés Borrego, 16, pri-
MUtro. (A) 
O F R E S E t E señorita de-
pendiente comercio, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés, 1 duplicado. 
SE OFRECE educar ni-
ños en familia profesor 
alemáu, católico (posición 
del Estado on Alemania), 
cuatro idiomas, música. 
Pretensiones módicas. Ra-
zón : Pez, 32, pial. izq. 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de sé-
fiora y niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
BOLSA DEL TRABAJA 
T— 
Ceniro PopoiarCaíúiíci 
de la inmacuiaúa 
Hay ofertas de traba^ 
para los oficios siguientesí 
buenos cinceladores y rs 
pujadores. 
San Lortnzs, 18. MsJrlS 
» • » » • • • • • • » 
miinii nm u i 
un li inonieiiaii 
(Sara Bemsrdo, 7 pral.) 
Recordamos á las seño 
ras que en San Bemat> 
do, 7, primero, están sil 
trabajo varías costurera 
en blanco, modistas, boQ 
dadoras, profesoras y td 
fioritas de compañía. 
Suplicamos asimismo d^ 
la señora que quiera i 
pueda hacer este regalo 
ÜN PIANO, aunque este 
usado, para que las obré* 
ras aprendan á cantar j 
den las profesoras leccio. 
nee de piano. 
J U V E N T U D MAURI8TA 
Bolsa fiel TraBaii 
Hacen falta bordadora* 
á máquina. 
Carrera de San Jsrónims, 
número 28, principaíea. 
Teléfono 4.888. 
Horas de oficina, de 7 61» 
Anuncios: J. Do¡nínsnez.~-8, plaza del Matute, S.-Nadrid. 
¡ E U R E K A 
G R A N E X P O S I C I O N D B M U E B L E I S 
V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E C O M P R A R 
U s T ^ A . I í T T A . S , X, X ) " D " ^ X J I O ^ - X 5 0 - - - T i a ] X J K l ^ , 0 2 s r O 2 . 9 5 1 
G r a n s u r t i d o e n c a l c a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
11, N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11. 
E I X J : M : B J O IR, 
3? T J IR , C3- A . T* lEQ 
G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
fi> K P I I £S A X 1 V A S . — A . IV T I B I K , B O S A S 
A N T I U E R P E T I C A S 
Propietarios: Viuda é hijos de H. J. CBIVARRI 
Direccléa y Oficinas: LEALTAD, 12. - MADRID 
A i l O N 
n 
1 m 
í 
) 
es el producto ideal para la belleza 
dherente y 
el rostro y de las manos. — 
suave, da al cutis la belleza de la juventud. 
) h 
